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Dresdener Str. 50 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 90141-0 
Rostocker Str. 26 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 6595-0
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7 - 3,2 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 155 - 84 g/km; Effizienzklasse E - A+. 
Fahrzeugabbildung enthält z.T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. 
1Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach. 
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und 
Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicher-
heits-Check-Heft. Für Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Der Hyundai i10    
Hat alle abgehängt.
Die AUTO ZEITUNG hat den Hyundai i10 mit dem Titel ”Shooting Star 2014“ ausgezeichnet,
verliehen im Rahmen der “Auto Trophy 2014“.
Der Hyundai i10
ab 8.999 EUR
Autohaus Ronny Wacke GmbH Dresdener Straße 50   I   04758 Oschatz
Tel. 03435 90140   I   Fax 03435 901490
Rostocker Straße 26   I   01587 Riesa
Tel. 03525 659510   I   Fax 03525 659529
www.autohauswacke.de       www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
201 4201 4
1
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,5 - 4,6 l/100 km; CO2-Emission 
kombiniert: 142 - 104 g/km; Effizienzklasse F - B.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattungen.
¹1) 03/2014 und 08/2014; 2) 03/2014, 16/2014 und 23/2014; 3) 06/2014 und 12/2014; 4) 05/2014 und 06/2014; 5) 04/2014, 
06/2014, 21/2014 und 02/2015
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschlepp-
dienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für 
Taxen und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Verliehen durch die 
AUTO ZEITUNG 
im Rahmen der 
Auto Trophy 2014“.
www.autohauswacke.de · www.faceb ok.com/AutohausRo nyWacke
Große Ehre für den neuen Hyundai i20: Bei der Wahl zum Goldenen Lenkrad 
war er für die Leser von BILD am SONNTAG und AUTO BILD der Sieger in der 
Kategorie Kleinwagen.
Überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.
Der Hyundai i20
Serienmäßig mit 





Große Ehre für den neuen Hyundai i20: Bei der Wahl zum Goldenen Lenkrad war er für die
Leser von BILD am SONNTAG und AUTO BILD der Sieger in der Kategorie Kleinwagen.
Überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt.
Der Hyundai i20
Ihr Preisvorteil¹




Adressen Riesa Oschatz Homepage Fac book
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,7 - 3,2 l/100 km; CO2-Emission
kombiniert: 155 - 84 g km; Effizienzklasse E - A+.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
¹ Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH, Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach.
*5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 5 Jahre Mobilitäts-Garantie mit kostenlosem Pannen-
und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai




Liebe ist das Einzige, was mehr wird, wenn man es mit einem 
Partner teilt. 
Tatsächlich haben Langzeitstudien ergeben, dass nicht Geld 
oder Gesundheit, sondern vor allem gute soziale Kontakte 
glücklich machen – und zudem für ein langes Leben sorgen. 
Eine wesentliche Bedeutung hat dabei eine harmonische 
Partnerschaft. Das Gefühl der Liebe, die starke Schulter zum 
Anlehnen, das Teilen von Glücksmomenten, Hobbies, Plänen 
und auch Sorgen – langjährige, tägliche Zweisamkeit ist eine 
unerschöpfl iche und intensive Quelle des Glücks.
Letztes Jahr feierten meine Eltern ihre Goldene Hochzeit im 
intimen Kreis an alter Stätte und da wurde mir diese Bedeu-
tung einmal mehr eindrucksvoll vor Augen geführt...
Obwohl Heiraten durchaus ein Wagnis ist und die Schei-
dungsrate unverändert hoch geblieben ist, gehen Deutsche 
weiterhin fl eißig zum Standesamt. Warum eigentlich? Weil 
Heiraten den Unterschied ausmacht. Es ist das schönste 
Bekenntnis zum Partner - und das romantischste sowieso!
Allerlei Anregungen zum Thema Liebe, Hochzeit und Valen-
tinstag fi nden Sie im Titelthema.
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 Love 
             is in
 the 
 Air... 
Deutsche „trauen“ sich wieder, denn Heiraten 
ist beliebt wie nie. Glücklicherweise bietet 
der Landkreis Meißen und die Region für 
Brautpaare in spe viele Möglichkeiten den 
Hochzeitstag zu einem unvergesslichen Tag 
zu machen. Auf den folgenden Seiten liefern 
wir Ihnen vielen Anregungen zu den Themen 









LOVE IS IN THE AIR...
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Chic-Saal2x in Riesa: 
Pausitzer Str. 36 & Stendaler Str. 6
Tel. 03525 / 515884 & 03525 / 875467
Fühlen Sie sic




• Maniküre & Nageldesign
• Probe- & Brautfrisur
• Kosmetik
...und ein Glas Sekt für Sie 
& eine Begleitperson ist 
natürlich auch inklusive!
Übrigens: Am großen Tag selbst 
verwöhnen wir Sie zu Hause oder 












Bei Vorlage der Anzeige erhalten Sie 20% 
Rabatt* auf die genannten Behandlungen.%
Str. der Freundschaft · Riesa 
(gegenüber Sachsenarena)
Telefon 03525 / 5 17 78 34
Mo, Di, Do, Fr 10-18 Uhr 













Nur Neukauf Kleider 




Blumen sind der Geschenkeklassiker zum Valentinstag 
und dürfen somit auch in diesem Jahr nicht fehlen. Mit 
etwas Einfallsreichtum lässt sich der Liebes-
gruß aber noch schöner und vor allem 
individueller gestalten. Er kann seine 
Partnerin beispielsweise am 14. Feb-
ruar zu einem festlichen Abendessen 
einladen oder - noch besser - zuhause 
bekochen. Immer willkommen sind 
süße Grüße oder ein prickelndes Ge-
schenk. Viele Ideen, mit denen sich 
das Blumenpräsent abrunden lassen, 










DIE JEDES PAAR EINMAL TUN SOLLTE 
Zusammen lustige Fotos im Automaten machen, den Ort 
besuchen, an dem ihr euch zum ersten Mal geküsst habt, 
gemeinsam in die Therme gehen – da sind nur drei von vielen 
Dingen, die jedes Paar einmal tun sollte. Habt ihr noch nie 
gemacht? Dann wird es aber Zeit. Dieses Buch bringt Ab-
wechslung in eure Beziehung. Gemeinsame Unternehmun-
gen und lustige Aktionen machen nicht nur Spaß, sondern 
schweißen dich und deinen Partner auch noch enger zu-
sammen. Dieses Buch listet mit einem Augenzwinkern 100 
Dinge auf, die jedes Paar einmal tun soll-
te. Dank einer Ankreuzmöglichkeit auf 
jeder Seite, können die Beschenkten das 
Buch aktiv nutzen und abhaken, welche 
der 100 Dinge sie bereits getan haben. 
Das perfekte Geschenk für Freunde, die 
schon lange oder auch erst ganz kurz 
zusammen sind.  
96 S., Groh Verlag 9,99 Euro
 LOVE IS IN THE AIR... 
Körnerstr. 1 | 01587 Riesa | 
E-Mail: mail@friseur-thielemann.de
Tel. 03525 73 49 44 
FRISEUR THIELEMANN
WIR SIND LIEB ZU DEINEM HAAR
 FÜR EINEN GLÄNZENDEN AUFTRITT
Kommen Sie das nächste Mal zu zweit zu
uns mit Mann, Frau, Freund(in), Kollege
 zum waschen, schneiden, föhnen und 









































Auf die Haare fertig los!
   
 
Partner-Aktion
Gültig bis 29. Februar 2016.
Keine Barauszahlung 
möglich.
Die Bundesbürger "trauen" sich 
wieder etwas öfter: 2014 haben 
386.000 Paare den Bund fürs 
Leben geschlossen, 12.000 mehr 
als im Jahr zuvor. Dass Hochzeiten 
für die Deutschen nach wie vor en 
vogue sind, bestätigte jetzt auch 
eine GfK-Studie im Auftrag von 
FriendScout24, Deutschlands 
Partnerportal Nr. 1. Demnach 
schließen knapp 90 Prozent eine 
Hochzeit jedenfalls nicht aus. 62 
Prozent würden hauptsächlich 
aus Liebe heiraten, die Famili-
enplanung wäre für 31 Prozent 
ein ausschlaggebender Punkt 
und 18 Prozent würden heira-
ten, weil es einfach dazu gehört. 
Allerdings sind für Frauen und 
Männer unterschiedliche Gründe 
maßgebend, um dem Partner das 
"Ja"-Wort zu geben. 
FRAUEN TRÄUMEN VON 
GLAMOURÖSER HOCHZEITSFEIER
Frauen erweisen sich der Studie zufolge als die größeren Ro-
mantiker, wenn es um das Thema Heiraten geht. So würden 
13 Prozent der Damen allein deshalb die Ringe tauschen, 
weil eine Hochzeitsfeier so romantisch ist, nur für acht Pro-
zent der Herren wäre dies ein Heiratsgrund. Vor allem jun-









e i n g e h e n . 
Und immerhin neun Prozent der Frauen würden heiraten, 
um einmal ganz in Weiß vor den Altar treten zu können. 
Frappierend sind dabei allerdings die Unterschiede in den 
Altersgruppen: Während fast jede Fünfte der unter 30-Jäh-
rigen aufgrund des Brautkleids heiraten würde, wäre dies 
nur für 13 Prozent der 30- bis 39-Jährigen ein Grund - und 
ab 50 interessieren sich nur noch etwa ein Prozent der 
Frauen für lange Schleppen und Brautschleier.
JEDER FÜNFTE MANN DENKT 
AUCH ANS FINANZAMT
Für Männer sind dagegen vergleichsweise häufiger prag-
matische und finanzielle Gründe ausschlaggebend für 
die Bindung auf Lebenszeit. So würde jeder dritte Mann 
heiraten, um eine Familie zu gründen, aber nur jede vierte 
Frau. Steuerliche Aspekte sind für immerhin 19 Prozent der 
Herren, aber nur für zwölf Prozent der Damen relevant. Und 
schließlich ist auch der Wunsch der Frau, die Ehe zu schlie-
ßen, für Männer eine Motivation: Neun Prozent geben an, 
dass sie heiraten würden, weil es der Partner möchte. Bei 
den Frauen sind es dagegen gerade mal zwei Prozent, die 




















Knapp 90% der Deutschen schließen eine Hochzeit nicht 
aus: Allerdings sind für Frauen und Männer unterschiedliche 
Gründe maßgebend, um dem Partner das "Ja"-Wort zu geben.
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Die Inhaberin und gelernte Grafikdesignerin Nadine Machner hat 
2012 ein ausgeklügeltes Konzept entwickelt, um unter anderem 
Bräute perfekt in Szene zu setzen. Fein abgestimmt als Neuan-
fertigung in hoher Materialqualität, als Aufarbeitung bereits vor-
handener Kleider oder als Kombination aus beidem gestaltet Sie 
tragbare persönliche Kleidung. Besonders der direkte, persönliche 
Kontakt, der von der Designerin und Schneiderin zum Kunden auf-
gebaut wird ermöglicht es, ganz individuell auf die Bedürfnisse 
der Kunden einzugehen und außergewöhnliche Lösungen zu einem 
angemessenen Preis-Leistungsverhältnis zu realisieren. Neben 
der individuellen Stilberatung und Anfertigung von maßgeschnei-
derter Mode steht „machArt“ auch für eigene Modekollektion, die 
für einen breiteren Kundenkreis in limitierter Stückzahl gefertigt 
werden. Diese Kleidungsstücke, die in einer Auflage von ca. 100 
Stück pro Entwurf übers Internet und in der Zauberwerkstatt vertrieben werden, ergän-
zen das Angebot von „machArt“ und machen das Label deutschlandweit bekannt.
Wenn auch Sie ein individuelles Traumkleid tragen möchten, dann vereinbaren Sie am 
besten einen Termin. Frau Machner begleitet Sie gerne bei diesem Weg und hilft bei der 
Auswahl der Materialien und dem optimalen Schnitt. 
machArt in der Zauberwerkstatt · Burgstr. 22 · 01662 Meißen · Tel. 03521 
/ 4172455 · E-Mail: nadine@machart25.de ÖFFNUNGSZEITEN Mo, 
Mi - Fr 10.30-18.30 Uhr · Sa 11.00-18.00 Uhr & nach Vereinbarung
Wir verlosen unter allen Teilnehmern einen Gutschein über 10% Rabatt 
auf ein Kleid.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „machArt“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„machArt“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.02.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Einzigartig im Landkreis: 
machArt in der Zau-
berwerkstatt Meißen 
hat sich darauf spe-
zialisiert, persönliche 
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 LOVE IS IN THE AIR... 
Der 14. Februar ist ein magisches 
Datum für alle Liebenden: der 
Valentinstag. Da spielen große 
Gefühle die Hauptrolle, Liebes-
Briefe werden verschickt, Blumen 
und Pralinen verschenkt und die Zeit zu zweit genossen. 
Über die Entstehung dieses schönen Brauchs kursieren un-
terschiedliche Geschichten. Eine der schönsten berichtet 
vom 14. Februar als Gedenktag des heiligen Valentins. Der 
römische Priester mit romantischer Ader soll einst Blumen 
an Verliebte verschenkt und gegen den staatlichen Willen 
Trauungen vollzogen haben. 
Wurde diesem Tag früher vor allem in den USA und England 
große Bedeutung eingeräumt, so bedenken auch hierzulan-
de viele Verliebte am Valentinstag gerne den geliebten Men-
schen mit einer Kleinigkeit fürs Herz. Bei Weltbild fi ndet sich 
dafür alles vom traumhaften Schmuck über edle Parfums bis 
zu passenden Deko-Geschenken. Auch wunderschöne Lie-
besromane und DVDs sind im Programm. Verspüren Sie schon 
Schmetterlinge im Bauch? Dann machen Sie mit bei unserem 
Valentinstag-Gewinnspiel. Zusammen mit der Weltbild-
Filiale in Riesa verlosen wir ein tolles Paket mit allem, was 
dazugehört für ein romantisches Frühstück zu zweit im 
Gesamtwarenwert: rund 156 Euro. Der Preis muss bis zum 
20.02.16 in der Riesaer Filiale abgeholt werden. 
Weltbild Riesa · Hauptstr. 74-78 
ÖFFNUNGSZEITEN Montag - Freitag 
9-19 Uhr & Samstag 9-18 Uhr






1x 1 Happy Valentinstags-Paket 
von Weltbild Riesa.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schiccen Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff  „Weltbild“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Weltbild“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss 14.02.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
  
Tel. 0173 / 3912550 · info@fotodienst-sachsen.de
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Wir feiern 2016
10 Jahre „Traumkleider.de“
 Viele Modelle ab 199,- €
 Riesige Auswahl an stilvollen
 Abendkleidern (ab 69,- €)
 Viele Jubiläumsangebote
 Wir nehmen uns Zeit 
 für Sie und beraten 
 Sie kompetent!
Erhalten Sie 10% Rabatt 
auf Neubestellungen (Maßkonfektion)
Friedensstr. 49 · 01979 Lauchhammer-Ost 
Öffnungszeiten nach telefonischer Vereinbarung













Farbe, Stoff und Modell.
FESTMODE FÜR DIE 
GANZE FAMILIE in allen Größen.








     DIE PERFEKTE 
Geschenkidee
Die stets schwierige Frage: Was schenkt man zur Hochzeit? Die 
Riesaer Firma Anouri hat die perfekte Lösung, denn sie veredelt 
jedes Bild (digital oder Abzug) zu einem einzigartigen Kunstwerk 
- und genau das ist nun auch als Geschenk-Gutschein erhältlich. 
Bei Anouri gibt es die Möglichkeit, für sein Kunstwerk aus ins-
gesamt 15 Stilarten und vier Materialien (Poster, auf Leinwand, 
gebürstetes Aluminium oder hinter Acryl-Glas) zu wählen. 
Uns so einfach geht es: Nachdem die Beschenkten ihre Bestellung 
online unter www.anouri.de aufgegeben haben, setzt sich die 
Künstlerin telefonisch mit ihnen in Verbindung, um die Details zu besprechen. Schließlich soll das 
Endprodukt perfekt werden, sodass Wünsche bezüglich Farbe, Text, Hintergrund und Gesamt-
optik - je nach ausgewähltem Stil - gern berücksichtigt werden. Das Foto kann man 
ganz einfach per E-Mail oder per Post senden, wenn es sich um einen 
Abzug handelt. Alternativ kann nach Terminabsprache auch alles 
persönlich im Büro vor Ort besprochen werden. Natürlich können Sie 
dem Brautpaar auch ein schon fertiges Anouri-Kunstwerk schenken. 
Bestellungen und weitere Infos fi nden Sie unter www.anouri.de.
ANOURI // Wall Fashion, Inh. Alexandra Schneider, Goethestr. 81, 01587 Riesa
Tel. 03525 / 5696200, E-Mail: info@anouri.de, www.anouri.de
anouri
WALL FASHION
Neu bei ANOURI: 
Mit einem Gut-
schein schenken 









Nach dem erfolgreichen Abschluss der Meisterprüfung grün-
dete Silke Seyff ert 1997 das Filigran Frisierstudio auf der Au-
erstraße. Nach dem kleinen Start in einer Mietwohnung wuchs 
der Salon von Jahr zu Jahr. Schnell kamen eine Auszubildende 
und dann eine Mitarbeiterin hinzu. 2004 war der alte Salon 
dann deutlich zu klein. So entstand das heutige Filigran Frisier-
studio. Eine alte Scheune wurde zum Salon umgebaut. Dabei 
war von Anfang an geplant, neben dem Frisiersalon weitere 
Dienstleistungen anzubieten, um den Leitspruch „Wohlfühlen 
– Pfl egen – Verändern“ noch besser verfolgen zu können. Das 
Ziel ist es, ein Salonkonzept zu schaff en, welches in Coswig und Umgebung nicht 
vorhanden war und sich deutlich von den normalen Läden abhebt. 
Die alte Scheune ist ein Ort zum Entspannen und zum Wohlfühlen geworden. Im 
Sommer lädt die Terrasse mit Blick ins Grüne zum Verweilen ein und für die Jüngs-
ten sind Spielecken im Salon und im Garten vorhanden. Und auch die Dienstleis-
tungen sind umfangreicher. Neben dem Frisieren von Haaren gehört seit langen die 
Nagelpfl ege, die dekorative und pfl egende Kosmetik dazu. Seit Januar verstärkt 
Frau Tschakert das Salonteam im Kosmetik -und Fußpfl egebereich. Nun können 
ſich unsere Kunden von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen.
Filigran Frisierstudio · Auerstr. 47a · 01640 Coswig OT Brockwitz
Tel. 03523 / 51434 · silke@fi ligran-frisierstudio.de 
ÖFFNUNGSZEITEN Di/Mi/Fr 8.30-14.00 Uhr · Mo/Do 
10.00-18.00 Uhr · Sa nach Vereinbarung
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 30 € Wertgutschein.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schiccen Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff  „Filigran Frisierstudio“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbge-
fl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Filigran Frisierstu-
dio“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 25.02.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das Filigran Frisierstudio 
in Coswig hat sich einen 
Namen gemacht, wenn es um 
anspruchsvolles Styling und 
Pfl ege von Kopf bis Fuß geht. 
Wohlfühlen - Pflegen - Verändern
 
  
Tauchen Sie ein in die Erlebniswelt 
der Feuerwerk-Romantik.
Feuerwerke machen viele, wir gestalten 
einen Feuerwerk mit Feuerzauber! Auf 
Wunsch gerne auch mit Animateur, Ihrer 
Wunschmusik & romantischem Feuerbild.Traumhaft schö
n!
THE EVENTGROUP
Klötzerstraße 12 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 74 48 48 und 0171 / 624 97 36
E Mail: mobile@myway-eventgroup.de
 LOVE IS IN THE AIR... 
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LOVE IS IN THE AIR...







01591 Riesa  · Tel. 03525 / 73 46 14




GGAuf alle Betten ab 140 cm Breite & alle Kuschel-Eckcouchgarnituren 
erhalten Sie unsere unschlagbare
0%-Finanzierung* für 

















Schneeweiße Hochzeitstauben sind das Symbol für Liebe, Glück, Treue und Frieden. 
Ein Taubenpärchen, welches zueinander gefunden hat bleibt ein Leben lang zusam-
men. Das gleiche wünscht Hochzeitstauben Dresden natürlich auch dem zukünf-
tigen Brautpaar und bietet Ihnen unseren exklusiven Hochzeitstaubenservice an. 
Mit dem exklusiven Programm, begeistern die schneeweißen Hochzeitstauben 
nicht nur das Brautpaar und seine Hochzeitsgäste, sondern auch die anwesen-
den Kinder erhalten die Möglichkeit, sich mit den zahmen Tauben vertraut zu 
machen. Dies ist immer ein ganz besonderer Moment für die kleinen Gäste. 
Bei Hochzeitstauben Dresden können Sie zwischen zwei Varianten wählen: die 
klassische Variante - das Brautpaar lässt ein Taubenpärchen aus seinen Händen 
in die Luft steigen, und die Romantischen Variante - ein kleines Programm mit 
dressierten indischen schneeweißen Pfauentauben mit dem großen Rosenherz 
wählen. Sie ist bei jedem Wetter, an jedem Ort und zu jeder Jahreszeit auch in 
geschlossenen Räumen durchführbar. Die dressierten indischen schneeweißen 
Pfauentauben sind durch ihre Zutraulichkeit und Schönheit der Anziehungs-
punkt bei jeder Feierlichkeit. Diese eindrucksvollen Momente werden gern für 
unvergessliche Fotomotive verwendet. 
Hochzeitstauben Dresden® · Fam. Hentschel · Kadenstr. 23 · 01237 Dresden
Tel. 0351 / 2034494 oder 0351 / 2526268 Mobil 0152 / 218 02 331
WWW.HOCHZEITSTAUBEN-DRESDEN.DE
Der exklusive Hochzeitstau-
benservice für Sachsen / Bran-
denburg das Erzgebirge bis Prag 
ermöglicht ein außergewöhnlich 
schönes und unvergessliches 
Geschenk zur Hochzeit.
Hochzeitstauben Dresden
elbgefl üster  FEBRUAR 2016   11
- ANZEIGE -- ANZEIGE -
 LOVE IS IN THE AIR... 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schm dt- inf chgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzl cher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • F x 03435 901199




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda k ufen, losfahren und  
mit attraktivem Desig  und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 





• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda k ufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom g wählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorte l und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Groß nhain: Eichen llee 5 • 01558 Großenha  
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 3435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Die  
F
BES I  
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09: 0 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tag , i  i  i f h ehr Wert! 
Beschleunigen Sie schn ll    f hrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalet e al r  kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design   chnik mehr Fahrspaß de n  
je rleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1 01) 
• Touring-Paket 






• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzy lus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Em ssionen im komb ierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
Die 
F
BES I  
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die si  r ert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 a f  it er jüngsten 
Mazda Modellpalett  aller Zeite . az a k fe , l sfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik ehr Fahrspaß denn  
je erleb n. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 








1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung uf Privatkunden und nicht mit a eren Rabat aktionen k mbini rbar. Abbildu g zeigt Fahrzeug  mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 k ; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.sch idt- i f chg t.de
Se ! ! !
 7.0 -€-Preisvort il  tion gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
c tz: Striesaer Weg 1 • 04758 O chatz 
l. 435 90 10 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
i  
 
• Frei 29. anuar 2016, 09:0  bis 19:0  Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
s gibt age, die sind einfach ehr ert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fa rspaß mit der jüngste  
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazd  auf n, lo fahren und  
mit attraktivem Design und neuester m  ahrspaß den   
j  erlebe . 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € .1 1) 







• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privat unden und nicht mit anderen Rabattaktionen ko binierbar. Abbildung z igt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
i   
 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09: 0 bis 17: 0 Uhr 
s gibt age, die sind einfach ehr ert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
j  erl be . 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhal  der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Ver auf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
 . - - r i rt l  i  ti  r ti *
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • F x 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Driv  i-Eloop, AWD.
Die Mazda 
F  
BES LE I E  
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09: 0 bis 17: 0 Uhr 
Es gibt Tage, die si  i f  m r Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette all r Zeite . M zda kaufen, losfah en und  
mit ttraktiv m D sign und neuester Technik mehr F spaß enn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








tive Ge chwindigkeitsregelanlage 
t l c-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügb rkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der ge ählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeite . M zda kaufen, losfahren und  
mit ttraktiv m D sign und neuester Technik mehr F hrspaß denn  
je erleben. 
A  29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 






• L de ausstatt  
• Navigationssystem 
• daptive Geschwindigkeitsregelanlage 
t llic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda m 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstat ungsoption abhängi  vom gewählten Model   lt n Au sta tungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungs ption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. N r bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit a tionen k binierbar. A bildu g zeigt Fahrzeuge mit höh rwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlich n Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; C 2-  i  ko binierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Gro e i : Eic all e 5 • 01 58 Großenhain 
T l. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für eine  Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 1  kyactive- rive i-Eloop, AWD.
Die Mazda 
I  
• Freitag, 29. Januar 2 1 , :  bis 1 : 0 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 1 , :  i  1 :00 Uhr 
E gi t Tag , di  si d einfach m hr W rt! 
Beschleunig n Si  schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazd  Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß d nn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erh lten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 






• Lede ausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. N r bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen ko binierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im ombiniert n Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emission n im kombinierten Testzyklu : 150 – 119 g/km. 
Die Mazda 
I  
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:0  Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2 16, 9:  bis 17:00 Uhr 
E  gibt T g , di  si d einfach m hr W rt! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazd  Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfa ren un   
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß d nn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar l  i  i e ussta tungsoption gratis! 
Maximaler reisvorteil € .1 1) 
• Touring-Paket 
• Lic t-Paket 
• Technik-Paket 
• 
• li  
•  
• Navigation system 
• Adaptive Geschwindigkeitsr gelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. d r UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der ge etzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kra tstoffverbrauch im ombiniert n Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Se s t i ll ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher r t il €
Großenhain: Eich all e 5 • 015 Groß nhain 
l. 522 5107  • Fax 522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
1) Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom g wählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattung option Lederausstattung in Pure-White bei 
Mazda 6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit 
höh rw rtiger Ausstattung. 












Hochzeiten · Jugendweihe · Konfirmation
Wir sind Ihr kompetenter Partner für Herrenmode, 
Spezialist für Baukastenanzüge, auch im Festbereich.
Gr. 44-62 sowie Sondergrößen
  ...for Men only
MICHAEL KORS "EXTREME BLUE" 
Die moderne und dynamische Komposition ist wie ge-
macht für Männer, die die Welt erobern wollen: Für einen 
würzigen, energiegeladenen Auftakt sorgen frische Ber-
gamotte, umwoben von Angelikasamen und rosa Pfeff er. 
Belebend-kühler Kardamom verstärkt die Kopfnoten und 
bringt sie voll zum Tragen. In der Herznote fi ndet man 
klassische Männlichkeit: Wacholder und Zypresse, unter-
legt mit nussigem Sesam und kräutigem Salbei strahlen 
eine crèmige Frische aus. Die Basisnote ist geprägt durch 
betörendes Ambrox, das dem Duft Geschmeidigkeit und 
seine samtige Wärme verleiht. Verstärkt wird diese 
sinnliche Verführung durch samtweiche Kaschmirhölzer 
und schmeichelnde Moschus-Noten. Ganz zum Abschluss 
umhüllt Patchouli diese erlesene Komposition mit seinem 
erdigen, faszinierenden Aroma. Ab sofort exklusiv bei 
Douglas und auf douglas.de.
GESCHENKIDEE ZUM VALENTINSTAG
Viva la Juicy Rosé
Das „Rosé Girl“ ist eine Meisterin der Leichtigkeit. Sie sieht 
die Welt durch eine rosarote Brille und feiert das Leben an 
den außergewöhnlichsten Plätzen. Ein Spritzer ihres Par-
fums versetzt sie in einen verwunschenen Garten, wo sie 
in glitzerndem Sonnenlicht und rosa Champagnerblasen 
badet. Genau wie diese Muse, verwandelt Viva La Juicy 
Rosé einen gewöhnlichen Tag ganz spontan in eine unver-
gessliche, leuchtend bunte Party.
Viva La Juicy Rosé ist inspiriert von der Ausgelassenheit und 
dem freien Geist seiner Muse und gibt demklassischen Duft 
des Originals einen frischen Dreh. Wie eine frühlingshafte 
Hommage an das quirlige, immergutgelaunte „Viva Girl” 
ist Viva La Juicy Rosé ein unwiderstehliches Bouquet aus 
pinkfarbenen, nach Honigduftenden Blüten. Es versprüht 
die Spritzigkeit von Zitrusnoten und ist von 
einem Hauch sinnlichem Ambra um-
geben. Der neue Duft bringt die 
erfrischende Persönlichkeit und 
die lebensfrohe Welt der Viva La 
Juicy Muse perfekt zum Ausdruck. 
Ab Februar exklusiv bei Douglas.
LOVE IS IN THE AIR...




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
S e nsat io nell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  





• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je rleb n. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schm dt- inf chgut.de
S ensat io nell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzl cher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • F x 03435 901199




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda k ufen, losfahren und  
mit attraktivem Desig  und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 





• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda k ufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom g wählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
S e nsat io nell ! ! !
 7.000-€-Preisvorte l und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Groß nhain: Eichen llee 5 • 01558 Großenha  
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 3435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Die  
F
BES I  
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09: 0 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tag , i  i  i f h ehr Wert! 
Beschleunigen Sie schn ll    f hrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalet e al r  kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design   chnik mehr Fahrspaß de n  
je rleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1 01) 
• Touring-Paket 






• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzy lus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Em ssionen im komb ierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
Die 
F
BES I  
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die si  r ert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 a f  it er jüngsten 
Mazda Modellpalett  aller Zeite . az a k fe , l sfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik ehr Fahrspaß denn  
je erleb n. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 








1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung uf Privatkunden und nicht mit a eren Rabat aktionen k mbini rbar. Abbildu g zeigt Fahrzeug  mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 k ; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.sch idt- i f chg t.de
S e ! ! !
 7.0 -€-Preisvort il  tion gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
c tz: Striesaer Weg 1 • 04758 O chatz 
l. 435 90 10 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
i  
 
• Frei 29. anuar 2016, 09:0  bis 19:0  Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
s gibt age, die sind einfach ehr ert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fa rspaß mit der jüngste  
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazd  auf n, lo fahren und  
mit attraktivem Design und neuester m  ahrspaß den   
j  erlebe . 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € .1 1) 







• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privat unden und nicht mit anderen Rabattaktionen ko binierbar. Abbildung z igt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
i   
 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09: 0 bis 17: 0 Uhr 
s gibt age, die sind einfach ehr ert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
j  erl be . 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhal  der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Ver auf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
 . - - r i rt l  i  ti  r ti *
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • F x 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Driv  i-Eloop, AWD.
Die Mazda 
F  
BES LE I E  
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09: 0 bis 17: 0 Uhr 
Es gibt Tage, die si  i f  m r Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette all r Zeite . M zda kaufen, losfah en und  
mit ttraktiv m D sign und neuester Technik mehr F spaß enn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








tive Ge chwindigkeitsregelanlage 
t l c-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügb rkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der ge ählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeite . M zda kaufen, losfahren und  
mit ttraktiv m D sign und neuester Technik mehr F hrspaß denn  
je erleben. 
A  29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 






• L de ausstatt  
• Navigationssystem 
• daptive Geschwindigkeitsregelanlage 
t llic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda m 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstat ungsoption abhängi  vom gewählten Model   lt n Au sta tungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungs ption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. N r bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit a tionen k binierbar. A bildu g zeigt Fahrzeuge mit höh rwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlich n Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; C 2-  i  ko binierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
S ensat i onell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Gro e i : Eic all e 5 • 01 58 Großenhain 
T l. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für eine  Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 1  kyactive- rive i-Eloop, AWD.
Die Mazda 
I  
• Freitag, 29. Januar 2 1 , :  bis 1 : 0 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 1 , :  i  1 :00 Uhr 
E gi t Tag , di  si d einfach m hr W rt! 
Beschleunig n Si  schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazd  Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß d nn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erh lten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 






• Lede ausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. N r bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen ko binierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im ombiniert n Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emission n im kombinierten Testzyklu : 150 – 119 g/km. 
Die Mazda 
I  
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:0  Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2 16, 9:  bis 17:00 Uhr 
E  gibt T g , di  si d einfach m hr W rt! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazd  Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfa ren un   
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß d nn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar l  i  i e ussta tungsoption gratis! 
Maximaler reisvorteil € .1 1) 
• Touring-Paket 
• Lic t-Paket 
• Technik-Paket 
• 
• li  
•  
• Navigation system 
• Adaptive Geschwindigkeitsr gelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. d r UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der ge etzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kra tstoffverbrauch im ombiniert n Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
S e s t i ll ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher r t il €
Großenhain: Eich all e 5 • 015 Groß nhain 
l. 522 5107  • Fax 522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
1) Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom g wählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattung option Lederausstattung in Pure-White bei 
Mazda 6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit 
höh rw rtiger Ausstattung. 
ßerhalb der gesetzliche  Öff nungsz iten keine B ratung, Probefahrt und Verkauf.  * Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Seit November ist 
Aschenbrödel zurück-
gekehrt auf Schloss 
Moritzburg. Die Sonder-
ausstellung rund um 
den Kultmärchenfi lm „3 
Haselnüsse für Aschen-
brödel“ wird noch bis 28. 
Februar gezeigt. Nutzen 
Sie die Gelegenheit und 
unternehmen Sie einen 
Winterausfl ug ganz 
gemütlich im Dampfzug 
der Lößnitzgrundbahn 
bis nach Moritzburg. Die 
Dampfzüge sind mehr-
mals täglich zwischen 
Radebeul Ost, Moritz-
burg und Radeburg im 
Einsatz. 
Die Narren in der Karnevalshochburg Radeburg sind derweil 
mit den Vorbereitungen für den größten Faschingsstraßen-
umzug in Sachsen beschäftigt. Der startet am 7. Februar 
wie in jedem Jahr um 14 Uhr am Bahnhof Radeburg. Die 
Lößnitzgrundbahn bietet gemeinsam mit der Traditionsbahn 
Radebeul mehrerer Sonderzüge ins Zillestädtchen Radeburg 
an, wo Sie gleich mitten im Geschehen ankommen. Auch für 
die Rückreise ab Radeburg stehen die Sonderzüge zur Verfü-
gung. Am Faschingsdienstag, 09.02., geht es in den Dampf-
zügen der Lößnitzgrundbahn und Weißeritztalbahn noch 
einmal närrisch weiter. Dann werden die Fahrgäste mit einer 
süßen närrischen Leckerei überrascht. Die frischen Pfannku-
chen gibt es bei der Lößnitzgrundbahn in den Zügen 3004 
(10.21 Uhr ab Radebeul Ost) bis 3009 (16.33 Uhr Ende an 
Radebeul Ost). Bei der Weißeritztalbahn, die in dieser Zeit 
mit historischen Altbauwagen aus den 1970er Jahren unter-
wegs ist, wird das süße Gebäck in den Zügen 5002 (9.42 Uhr 
ab Freital-Hainsberg) bis 5007 (15.55 Uhr Ende an Freital-
Hainsberg) den Gästen serviert, solange der Vorrat reicht!
WWW.LOESSNITZGRUNDBAHN.DE 
WWW.WEISSERITZTALBAHN.COM
Mit dem Dampfzug zu Be-
such bei Aschenbrödel oder 
den sächsischen Narren.
       SONDERFAHRTEN DER 
Lößnitzgrundbahn
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Informieren Sie sich über 
die Karrieremöglichkeiten 
bei uns, ob als Angestellter 
oder als Selbstständiger. 
Wir haben den passenden Job 
für Sie. Melden Sie sich für unseren 
nächsten Karriereabend am 9.3.16 an.
Wir freuen uns auf Sie!
Einladung zum 
Karriere Info-Abend 





Telefon 03521 / 7 17 00-150
Mobil 0173 / 3 59 35 42
Heiko.Markert12@allianz.de
www.perspektiven.allianz.de
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FASCHING  wird ś richtig  prickeln!
W W W . B A E C K E R B R A D E . D E  
 10 Pfannkuchen kaufen und eine 
 Flasche Sekt* gratis erhalten!
 Dieses Angebot gilt für alle unsere Filialen in Riesa,
 Röderau, Nünchritz, Gröditz, Großenhain, Coswig, 
Meißen und  Lommatzsch.
 *Inhalt 0,2 Liter
Sa, 05.03.2016 | 20 Uhr  IRISH 
HEARTBEAT 2016 Screaming 
Orphans, Friel Sisters & CUIG spielen 
zum traditionellen Irish Heartbeat in 
typisch irisch dekoriertem Saal. Das Festival ist bei den Fans 
längst ein Renner, denn es hat die Hand am Puls der irischen 
Musikszene und bringt ihre traditionellen und innovativen 
Elemente auf Tour. Doch 2016 wird nicht nur der St. Patrick’s 
Day gefeiert, sondern auch 100 Jahre irische Revolution & 
Unabhängigkeit und das wird nicht unrefl ektiert bleiben.
Sa, 19.03.2016 | 20 Uhr  THE LORDS & BEAT CLUB 
– ROCKKONZERT 55 Jahre The Lords - Ohrwürmer 
wie Poorboy, Gloryland oder John Brown`s Body sind ab-
solute Gassenhauer und werden heute noch im Radio ge-
spielt! Der Name The Lords bürgt mehr denn je für Kontinui-
tät, Spielfreude und hohe musikalische Qualität! Personelle 
Veränderungen hin oder her auch heute noch faszinieren 
sie mit ihrer Musik und das liegt nicht zuletzt an den un-
terschiedlichen Temperamenten der vier Protagonisten, die 
lebendig sind wie nie!
Sa 12.03.2016 | 20:00 FRÜHLINGSBALL Das Kul-
turhaus Torgau lädt zum Frühlingsball mit der Reinhard 
Stockmann Band. Es erwartet Sie ein hochkarätiges Sex-
tett mit der bezaubernden Sängerin Susanne Koch, dass 
angefangen beim Strauß-Walzer über Swing, Evergreens 
und Rock`n Roll bis hin zu Tango und Latin-Musik alles 
spielt, was tanzbar ist und den Hauch der großen Salons 
nach Torgau trägt.
Karten im Kulturhaus unter Tel. 03421 / 
903523 oder WWW.KULTURHAUS-
TORGAU.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 
2 Freikarten für das IRISH HEARTBEAT.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schiccen Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff  „IRISH HEARTBEAT“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „IRISH HEARTBEAT“ an Elbgefl üster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
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ELGÜSTER
Versorgungs- u. Service GmbH
www.elgüster.de
Besuchen Sie uns 
von Montag-Freitag
Riesa 06.30 - 13.30 Uhr
Elsterwerda 11.00 - 13.30 Uhr
Lauchhammerstr. 20 · Riesa 




 / 60 77 04
Wer gern stöbert, Preise feilscht und auf der Suche nach einem Schnäppchen ist, für den wird 
sich die SachsenArena in eine echte Fundgrube mit über 150 Ständen verwandeln. Es kann 
zwischen hunderttausend Raritäten gestöbert werden. Außerdem ist so ein Bummel von Trö-
delstand zu Trödelstand stets amüsant. Tatsächlich gibt es auf den Trödelmärkten noch immer 
dieses gewisse Flair der Vergangenheit. Dieses nostalgische und stressfreie Gefühl ist auch 
heute noch zu haben und zu genießen. Wer das nicht so recht glauben will, sollte einmal den 
Riesaer Nachtfl ohmarkt besuchen.  
Standplatzreservierung nur mit Voranmeldung unter WWW.NACHTFLOHMAERKTE.DE
Eintritt pro Person 2 €, Kinder bis 12 Jahre frei! Nächste Termine: 05.03. und 23.04.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schiccen Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff  „Nachtfl ohmarkt“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Nachtfl ohmarkt“ an Elbgefl ü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
04.02.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Am Samstag, den 
6. Februar von 15 - 
23 Uhr öff nen sich 
die Tore der Sach-







Am kleinen Hang 5 · 01558 Großenhain 
OT Skassa · Tel. 03522 / 514317
Öffnungszeiten Mi-Fr 17-23 Uhr · Sa 16-01 Uhr
WWW.BOWLING-ZUR-POSTMEILE.DE
BOWLING „Zur Postmeile“
Vier moderne Bahnen & 
bequeme Sitzecken 
warten auf Ihren Besuch!
Perfekt für Ihre Firmenfeier 
oder ein Familienjubi-




DIE MODERNE 4-BAHN BOWLINGANLAGE IN SKASSA
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 WWW.AH-THIEMIG.DE 
Cristin Claas ist eine der herausragenden Sängerinnen in Deutschland. Ihre wand-
lungsfähige Stimme kann elfengleich zart, ausdrucksstark oder auch kraftvoll jeden 
Konzertsaal ausfüllen. Mit ihrem Trio und dem Sextett »l’arc six« hat sie ca. 1000 
Konzerte bestritten und 15 CDs veröffentlicht. Gastspiele führten sie in Deutschland 
von der »Laeiszhalle« in Hamburg, der »Oper Halle« bis hin zum »Ni-
kolaisaal« Postsdam auch in verschiedene 
Länder Europas: »European Festival Of The 
Night« in Korpilombolo (SE)«, Jazzfestival 
»Boskovice« (CZ), »Kurt Weill Festival« 
Brüssel (B), u.v.a. 
Neben ihren beiden erfolgreichen Projekten 
arbeitet sie als Co-Komponistin mit ihrem Piani-
sten Christoph Reuter für verschiedene Orche-
ster und Musicals. Als exzellente Gesangspäd-
agogin wird Cristin Claas neben ihrer regelmäßi-
gen Lehrtätigkeit immer wieder zu Workshops 
in Deutschland und Europa eingeladen.
Einzelticket: 12,00 €, Informationen 
und Karten unter Tel. 03525 / 529422.
Die betörende Stimme 
sorgt am 7. Februar um 
19.00 Uhr auf dem Balkon 




nehmern 1 x 2 
Freikarten.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Live vom Balkon“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Live vom Balkon“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 04.02.16. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
  
   LIVE VOM BALKON     
Cristin Claas & l’arc sixLive
MUSIK HAUTNAH
VOM BALKON
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Ulla Meinecke, die Grand Dame der poetischen deutschen Popmusik, ist am Sa., 06.02., 20 Uhr 
mit Ihrer Band im Schloss Großenhain zu Gast. In ihrem Konzert vereint sie Klassiker wie „Feuer 
unterm Eis“, „Die Tänzerin“, „50 Tipps ihn zu verlassen“ mit neuen, noch nicht veröffentlichten 
Liedern. Leidenschaftlich, charmant, schlagfertig. Immer hautnah am Publikum. 
Am Fr. 26.02., 20 Uhr gibt die Gesangs-Ikone Uschi Brüning mit Band ein Konzert zur neuen CD " 
So wie ich". Uschi Brüning gehört zu den herausragendsten und beliebtesten Jazzsängerinnen 
Deutschlands. Bei ihr wird aus Schlager Jazz, aus Chanson wird Schlager und Jazz 
sprüht vor Leichtigkeit - ein Genre, das in Deutschland gerade mal von Hilde-
gard Knef, Caterina Valente und Götz Alsmann bedient wurde. Mit Ernst-Ludwig 
Petrowsky an ihrer Seite, der Altmeister des Jazz und international gefragte 
charismatische Jazzmusiker und Entertainer sowie dem kongenialen Matthias-
Bätzel-Trio aus Weimar kommt es zu einem Gipfeltreffen der Generationen. 
Der Extremabenteurer und Weltrekordler Gil Bretschnei-
der von Grenzenlos Expeditionen - Abenteuer pur 
berichtet in seiner Multimedia-Show "Bike Afrika" am 
Sa. 27.02., 19 Uhr über seine Fahrradtour zu den drei 
höchsten Bergen des schwarzen Kontinents. Im Vorder-
grund dieser authentischen und mitreißenden Repor-
tage steht die einzigartige Natur und die vielfältigen 
Tiere, welche diesen fragilen Lebensraum bewohnen. 
Weitere Veranstaltungstermine finden Sie unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten 
für BIKE AFRIKA am 
27.02.16.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schic-
ken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„BIKE AFRIKA“ sowie Ihre Kontaktda-
ten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „BIKE AFRIKA“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht ver-
gessen. Einsendeschluss: 18.02.16. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Freitag, 12. Februar, 19.00 Uhr ERIK LEUTHÄU-
SER TRIO: Der Freitaler ist ein überaus begabter 
junger Musiker, der den Begriff des Jazzsängers im 
eigentlichen Sinne wieder neu und frisch belebt. Er 
widmet sich mit einer Ernsthaftigkeit und gleich-
zeitig mit großer Leichtigkeit den virtuosesten 
Jazzkompositionen und verneigt sich mit seiner 
Debut-CD vor den großen Meistern des Jazz.
Sonnabend, 13.  Februar, 19.00 Uhr CONGO SQUARE BLUES BAND: Die 
sympathische Blues Band aus Dresden bringt den Blues in allen Varianten. Zu hö-
ren gibt es bekannte Bluesnummern von Muddy Waters, rockige Bluespower von 
Johnny Winter und Jimi Hendrix, Latin Blues à la Carlos Santana sowie als Überra-
schung eigene Kompositionen.
Sonntag, 14. Februar, 19.00 Uhr MICHAL MÜLLER Der Zitherspieler/Song-
writer begeistert mit seiner Musik, die Einflüsse von Pop, Jazz und tschechischer 
Folklore verwebt, mit seinem spontanen, direkten, improvisatorischen Zitherspiel 
und seiner ausdrucksstarken Stimme – Ingredienzen für einen sehr eigenständi-
gen unverwechselbaren Sound.
Freitag, 19.  Februar, 19.00 Uhr THE SHY BOYS: Drei Virtuosen, die augen-
schmunzelnd mit ihrem Bandnamen kokettierend und einen Sound zelebrierend, 
dass einem das Blut in den Adern hoch köchelt, die Füße wie von Zauberhand zu 
wippen beginnen und gar nicht mehr still stehen wollen; Melodien, die sich wie 
Ohrwürmer in die Gehörgänge bohren
Sonnabend, 20. Februar, 19.00 Uhr TRIOZEAN Das Trio um die aus Russland 
stammende Pianistin Olga Nowikowa gründete sich  im   November  2006.  Ge-
meinsam mit den Musikern Krishan  Zeigner (Schlagzeug)  und Lars  Födisch 
(Bass)  kreiert  die  Band eine  Pop-Ästhetik  mit dezent aufblitzender  russischer 
Seele  und  deutlichem  Willen  zum  Groove.  
Sonntag, 21. Februar, 19.00 Uhr MARYBETH MUELLER: Die „Amerikanerin 
in Sachsen“, singt Jazziges, Pop, Gospel und Soul aus ihrem aktuellen Repertoire. 
Die versierte Sängerin/Pianistin wird von Musikerkollegen Markus Ludwig (Klavier), 
Frank Stramm (E-Bass) und Kerstin Braun (Violine, Gitarre) begleitet.
Tickets unter Tel. 0351/8954-214 und kasse@landesbuehnen-
sachsen.de WWW.LANDESBUEHNEN-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen  Teilnehmern 1x 2 Freikarten 
für das Erik Leuthäuser Trio.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Rade-
beuler Winterlounge“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dresdner Frühling“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 09.02.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Landesbühnen 
Sachsen laden vom 12. 
bis 21. Februar wieder 
zu zahlreichen Kon-
zerten mit Jazz, Folk, 
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Alle zwei Jahre, immer zum Winterende und Wochen, 
bevor die volle Blütenpracht in Natur und Gärten zurück-
kehrt, fi ndet in Dresden die bedeutendste Frühlingsblu-
menausstellung Deutschlands statt. 
Dresdner Frühling im Palais verkürzt mit einem betörenden 
Gesamtkunstwerk aus über 40 000 blühenden und duften-
den Pfl anzen sowie meisterhaften fl oristischen Arbeiten, 
Skulpturen, Licht und Klang die Wartezeit auf das Erwachen 
der Natur. Die sechste Aufl age der Blumenschau fi ndet vom 
26. Februar bis 6. März statt. Ausstellungsort ist das Palais 
im Großen Garten, eines der ältesten Barockbauwerke im 
deutschsprachigen Raum. Dabei knüpft sie an eine große 
Tradition an: Die prächtigen Blüten-, Pfl anzen- und Früchte-
schauen in Dresden waren einst weltberühmt. Sie begrün-
deten den Ruf der Stadt als europäisches Zentrum der Gar-
tenkunst. Für die diesjährige Ausstellung unter dem Titel 
„Weltkulturen im Blütenrausch“ ließen sich die beteiligten Designer, Gärtner und Floristen 
von den Formen und Farben ausgewählter Naturlandschaften und Kulturkreise der Erde ins-
pirieren. Die Ausstellung entführt in den hohen Norden, nach Europa, Afrika, Amerika, Indien, 
China und Japan. Heimische Frühjahrsblüher leihen den einzelnen Bildern und Themenräumen 
ihre Farbe und Textur. 
Dresdner Frühling im Palais öff net täglich 9.00-20.00 Uhr. Karten gibt es 
auch im Vorverkauf. Alle Vorverkaufsstellen fi nden Sie im Internet unter 
WWW.DRESDNER-FRUEHLING-IM-PALAIS.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff  „Dresdner Frühling“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stich-
wort „Dresdner Frühling“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.02.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ende Februar ist in 
Dresden im Palais im 
Großen Garten wieder 








Gesellschaft für technische Ausbildung Riesa mbH
INDUSTRIESTR. 1A · 01591 RIESA · TEL. 03525 / 731644 · INFO@GTA24.COM · WWW.GTA24.COM
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SOFORTIGER BEGINN, 
KEINE WARTEZEITEN!












Nach vielen erfolgreichen Kindertobetagen steht das nächste große Toben 
vor der Tür. Am ersten Sonntag im März und einem Jahr Pause, errichtet das 
Kinderland Böhm aus Hoyerswerda wieder den größten Indoor Spielplatz in 
der Olympia Stadt und in Sachsen.
An diesem Nachmittag können Kinder und Jugendliche zwischen 1 und 14 
Jahren ausgiebig toben, spielen, klettern, krabbeln, fahren und vor allem viel 
Spaß haben. Viele große und kleine Attraktionen lassen kaum Wünsche offen. 
Auf 5.000 m² Spielplatzfläche werden ca. 30 Attraktionen alle Kinder und Er-
wachsene begeistern.
Eltern und Geschwister, Omas und Opas, alle zusammen können diese 
besonderen Erlebnisnachmittag in Familie genießen. Mit 
Kaffee und Kuchen, Limo und Cola, Eis und Popcorn, 
Würstchen, Pommes und Nudeln ist die 
Tobepause zum kräftigen organisiert. 
Tickets an der Tageskasse erhältlich!
WWW.KINDERTOBETAGE.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 
eine Familienkarte.
 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Kindertobetag“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.
de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kindertobetag“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht 
vergessen. Einsendeschluss: 26.02.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Im 25. Firmenjubiläum kommt 
der XXL-Familienspaß am 6. März 
zwischen 14 und 18 Uhr wieder 
in die SACHSENarena Riesa. 
14. RIESAER 
   Kindertobetag
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Es entstand eine zeitgemäße Komödie in Anlehnung an die be-
liebte Fernsehserie und deren Charaktere mit ihrer tiefen herz-
lichen Menschlichkeit – eine Komödie, deren Witz und 
Sprache Alt und Jung hinter dem Ofen hervorlockt. 
Zum Inhalt: Der beliebte Rentner Paul Schmidt ist, 
jetzt als Witwer, in sein Gartenhäuschen gezogen. 
Jeden Tag scheint ihm die Sonne und er ist ein fröh-
licher Zeitgenosse, dessen helfende Hand immer 
noch gebraucht wird und die er auch gerne reicht. Doch 
so ganz ohne Probleme ist die Welt dennoch nicht – und denen stellt er sich tagtäg-
lich. So gibt es unter anderem eine besserwisserische Gartennachbarin, die eine stin-
kende Pfl anze züchtet, seinen Freund Carsten, der ihn in die schöne neue Welt der 
Computer und der Datings einführen will, sowie Frau Jäckel, die off ensichtlich mehr 
als ein Auge auf Paul geworfen hat. Da geht es manchmal zu wie im Taubenschlag und 
Paul hat Schwierigkeiten, es allen recht zu machen. Aber Paul wäre nicht Paul, wenn 
er das Heft nicht wieder in die Hand nehmen würde.
Karten gibt es unter 035243/56 000 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Weitere Informationen zum kompletten Programm erhalten Sie im Internet unter 
WWW.ZENTRALGASTHOF.COM.
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 
2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schiccen Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff  „Zentralgasthof Weinböh-
la“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgef luester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Zentralgasthof 
Weinböhla“ an Elbgefl üster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. 







10. Februar um 
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Mit vielfältigen Präsent- und Dekorationsideen für die kommende 
Pfl anz- und Blütezeit bieten das Nudelcenter Riesa sowie regionale 
Händler, Handwerker und Gärtner ihr umfangreiches Sortiment an. Zahl-
reiche Mitmach- und Vorführ-Aktionen sorgen für ein abwechslungsreiches 
Programm für die ganze Familie. Eine Vielfalt an hausgemachten Landspezia-
litäten und Naturprodukten sowie eine Auswahl an Kunsthandwerk wartet darauf entdeckt 
zu werden. Den Besuchern wird die einzigartige Technik des Seifengießens, Korbfl echtens 
und Holzofenbackens präsentiert. An beiden Veranstaltungstagen warten besondere 
Highlights. Beispielsweise können Sie am Samstag die Krönung der 5. Sächsischen 
Nudelkönigin miterleben und sonntags beim Nudelcup die verschiedenen Showköche anfeuern sowie lecke-
re Rezeptkreationen bewundern. Das „Nudel-Essen“ soll an diesen Tagen natürlich nicht zu kurz 
kommen. Neben der durchgängig warmen Küche 
im Restaurant „Makkaroni“ empfi ehlt sich die 
große Schupfnudelpfanne auf dem Markt.  
Nicht nur für große Nudelliebhaber 
wird der Marktbesuch garantiert un-
vergesslich, denn auch für Kinder gibt es 
viel zu erleben. Sie können an mehreren 
Stationen kleine Kunstwerke basteln 
oder bei einem der zahlreichen Gewinn-
spiele tolle Preise abstauben.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 
ein Erlebnispaket für das Nudelcenter Riesa.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schiccen Sie eine E-
Mail mit dem Betreff  „Nudelcenter“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Nudelcenter“ 
an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
29.02.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Am Wochenende 
12./13. März lädt das 
Nudelcenter Riesa in 
der Zeit von 10-18 
Uhr zum diesjährigen 
Frühlingsmarkt auf 
das Gelände der 
Teigwaren Riesa ein.
Frühlingsmarkt
      IM NUDELCENTER RIESA
 
  
Lebenskünstler sind Menschen, die sich mit Herz, Fantasie 
und mitunter einer Prise Versponnenheit ins Dasein stür-
zen. Wenn sie mit dem Leben zusammenprallen, entsteht 
immer eine Geschichte - ob von der Toilettenfrau in der ost-
deutschen Provinz, die bei der Arbeit auf einen Superstar 
triff t, von dem Verfasser einfühlsamer Absageschreiben in 
einem kleinen Verlag oder von der Berliner Theatertruppe, 
die in Omsk für Heiterkeit sorgt, weil sie die russische Über-
setzung ihres Stückes vom Band auswendig gelernt hat – 
inklusive des Sprachfehlers der Tonbandstimme.
In diesem hinreißend komischen, aber auch anrührenden 
Buch erzählt Wladimir Kaminer von Men-
schen, die mit Talent an ihre Arbeit gehen, 
aber deren Genie in ihrem Umgang mit dem 
Leben liegt – egal, ob sie über Widrigkeiten 
triumphieren oder grandios scheitern.
Eintrittskarten für 18,45 Euro und weitere 
Informationen erhalten Sie unter WWW.
BOERSE-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schiccen Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff  „Wladimir Kaminer“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Wladimir Kaminer“ an 
Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 29.02.16. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Autor Wladimir Kaminer begeistert am 18. März 
um 20.00 Uhr seine Zuhörer in der Börse Coswig mit 
einer emotional-mannigfaltigen Lesung. 
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Frühlingsmarkt
      IM NUDELCENTER RIESA
 
  ERLEBNIS ELBLAND
Perfekte Show, unwiderstehliche 
Animation und pure Spiellust! Mit 
ihrer Version des Rock’n’Roll-Sounds 
der 50er und 60er Jahre machen THE 
FIREBIRDS einfach gute Laune. Die fünf 
smarten Herren aus Leipzig überzeu-
gen dabei mit einer Mischung aus ei-
genständig interpretierten Klassikern, 
Acappella-Passagen und charmanten 
Comedy-Einlagen. Nicht nur ihre Fans 
zeigen sich davon immer wieder be-
geistert, auch Stars wie Chuck Berry, 
Bill Haley’s Original Comets und die Rock- und Country-Legende 
Wanda Jackson standen bereits mit THE FIREBIRDS auf der Büh-
ne. Live demonstrieren die Musiker, dass sie neben Rock’n’Roll und 
Twist auch Doo Wop, Mersey Beat und die Harmonien der Beach 
Boys ins Herz geschlossen haben. Unterstützt werden die FIRE-
BIRDS an diesem Abend von der COLOR DISKOTHEK. 
Eintrittskarten erhalten Sie im Vorverkauf für 12,50 € in der 
Oschatz-Information (Neumarkt 2, Oschatz, Tel.03435/ 970242) 
oder für 15 € an der Abendkasse im Thomas-Müntzer-Haus.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schiccen Sie eine E-
Mail mit dem Betreff  „The Firebirds“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „The Firebirds“ 
an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine 
Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
09.02.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Let The Good 
Times Roll! Am 
Samstag, dem 13. 
Februar können 
Sie die Band ab 20 






In der zweistündigen Spaß-Revue „Unterhaltungsabend“. albern sich die beiden Ver-
wandlungskünstler mit Tempo, Witz und Charme durch jede Menge absurde Situati-
onen. Auch im 30. Jahr ihrer gemeinsamen Bühnenkarriere verstehen es die beiden 
Fürther Komiker immer wieder aufs Neue, die Tücken des Alltags zu fi nden – und in 
ausgelassenen Sketchen und heiteren Spielszenen zu entlarven. Natürlich dürfen die 
berühmt-berüchtigten fränkischen Witwen „Waltraud und Mariechen“ nicht fehlen, die mit bissigen Kommentaren eine 
ganz eigene Sicht auf die Dinge haben. Aber auch zahlreiche andere kuriose Charaktere und schräge Vögel tauchen im Laufe 
des „Unterhaltungsabends“ auf und machen die Show zu einem turbulenten Erlebnis für die ganze Familie: Hier bekommt 
die Oma genauso ihr Fett weg wie die Enkelkinder! Erleben Sie Volker Heißmann und Martin Rassau in vollkom-
men neuen Rollen und legendären Klassikern. So viel Humor gibt es sonst nur noch auf Rezept! Karten gibt 
es  an allen bekannten VVK-Stellen der Region sowie im Internet unter WWW.EVENTIM.DE.
Wir verlosen unter allen  Teilnehmern 
1x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schiccen Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff  „Heißmann und Rassau“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefl uester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Heißmann und Rassau“ an Elbgefl üster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 20.02.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.




Das neue Programm von 
Frankens beliebtestem 
Comedy-Duo gastiert am 
29. Februar um 19.30 Uhr 
in der Stadthalle Riesa.
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MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr




* Verfügbar über MAX Juke App für 
Android OS Version 4.1 oder höher · 
Bestehend aus den Komponenten 
SA-MAX4000EK (Haupteinheit) und 
SB-MAX4000EK (2 Lautsprecher).
PANASONIC CD MINI SYSTEM SC-MAX4000
BOMBASTISCHER SOUND & 
COOLE DJ-FUNKTIONEN!
MERKMALE Kraftvolles Musiksystem mit 2.400W (RMS) 
Ausgangsleistung und zwei 3-Wege Frontlautsprechern · Inklusive 
CD, 2× USB (Rec / Play), 2× Audio-Eingang, Bluetooth®, NFC™ sowie 
Radio (FM / AM)  · 2 GB interner Speicher mit Kopierfunktion von CD / 
Bluetooth® / USB / Radio / AUX-IN · DJ Jukebox (Crossfade / Mix)* mit 
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COOLE DJ-FUNKTIONEN!
MERKMALE Kraftvolles Musiksystem mit 2.400W (RMS) 
Ausgangsleistung und zwei 3-Wege Frontlautsprechern · Inklusive 
CD, 2× USB (Rec / Play), 2× Audio-Eingang, Bluetooth®, NFC™ sowie 
Radio (FM / AM)  · 2 GB interner Speicher mit Kopierfunktion von CD / 
Bluetooth® / USB / Radio / AUX-IN · DJ Jukebox (Crossfade / Mix)* mit 







  ERLEBNIS ELBLAND
Auf einem Flohmarkt entdeckt der 
leidenschaftliche Jazz-Fan Michel 
(Christian Clavier) eines sonnigen 
Morgens eine seltene Schallplatte. 
Nichts wünscht er sich sehnlicher, 
als das neu erworbene Werk in Ruhe 
zu Hause und allein anhören und genießen zu dürfen. Doch es 
scheint, als habe sich die Welt gegen ihn verschworen: Seine Ehe-
frau macht ihm ein furchtbares Geständnis, sein unberechenbarer 
Sohn taucht aus dem Nichts wieder auf, Michels besorgte Mutter 
ruft ununterbrochen an und zu allem Überfl uss fi ndet ausgerech-
net an diesem Tag eine große Party in der Nachbarschaft statt. 
Um in diesem Chaos endlich einfach nur eine Stunde seine geliebte 
Schallplatte hören zu können, ist Michel jedes Mittel recht. Dennoch 
muss der gerissene Lügner all seine Energie einsetzen, damit aus 
dem sonnigen Morgen kein böser Albtraum wird... 
Eintritt 5 €  · Karten gibt es unter 035243/56 000 oder Abend-
kasse. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 
WWW.ZENTRALGASTHOF.COM
Wir verlosen unter allen Teilneh-
mern 1x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schiccen Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff  „Klubkino“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stich-
wort „Klubkino“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht ver-
gessen. Einsendeschluss: 12.02.16. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
Im Rahmen des Klub-
KINOs zeigt der Zent-
ralgasthof Weinböhla 
am 18. Februar um 19 
Uhr diese charmante 
französische Komödie.





04758 Oschatz ·  Venissieuxer Str. 6 ·  Tel. 03435-9870




   Für die
 Collmre
gion!
      FÜR 
OSCHAT
Z!
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Was passiert, wenn der Bodyguard eine Was-
sermelone trägt und Kevin den Stein der Wei-
sen sucht, um nach Hause zu telefonieren...?
Die Spielzeit 2016 beginnt mit einer verrückten 
Achterbahnfahrt durch die letzten Jahrzehnte 
der Filmgeschichte. In GANZ GROSSES KINO prä-
sentieren wir eine turbulente Kurzzusammen-
fassung unvergesslicher Momente legendärer Kinoklassiker mit den dazugehö-
rigen Soundtracks, welche die Charts eroberten. Nach der erfolgreichen Musi-
calkomödie „Rock’n’Roll High School“ aus dem Jahr 2012 – in der die „Firebirds“ 
erstmals auf der Theaterbühne zu erleben waren – wird dies unsere zweite In-
szenierung mit der Erfolgsband aus Sachsen. Verwandlungskünstler Christian 
Kühn, der schon mit seinen 44 Rollen seines Solostücks „Restlos ausverkauft!“ 
Rekorde brach, schneidert ihnen und sich selbst mit dieser Comedy-Revue ein 
Stück auf den Leib und widmet sich zusammen mit der beliebten Schauspielerin 
Dorothea Maria Kriegl einem neuen Ziel: 100 Filme an einem Abend!
Wenn der mitreißende Sound der FIREBIRDS („Mafia Mia“) auf die komödianti-
sche Wandlungsfähigkeit von Christian Kühn und Dorothea Maria Kriegl trifft, 
dann ist eine Show garantiert, die Sie nicht vergessen werden!
Weitere Informationen und Karten erhalten Sie im Internet 
unter WWW.COMOEDIE-DRESDEN.DE
Comödie Dresden 
präsentiert ab dem 26. 




ker mit den dazugehöri-







     EIN KLEINES STÜCK
Natur Zuhause
Egal, ob Küche, Wohnzimmer oder 
Schlafzimmer - Holzmöbel sind 
quasi die Lebensadern in jeder 
Wohnungseinrichtung. Das Prob-
lem: Im Zuge von Massenproduk-
tionen und Billigangeboten besteht 
der Großteil der Möbel nur noch aus 
gepressten Holzspanplatten. Das 
ist zwar günstig, hat aber zwei entscheidende Nachteile: Zum einen 
sind solche Möbel bei weitem nicht für die Ewigkeit gebaut, da sie anfäl-
lig für Kratzer, Bruchstellen und Druckstellen sind, zum anderen kommt 
der lebendige und charmante Holzcharakter nicht mehr zur Geltung.
Aus diesem Grund hat das Möbelhaus Hülsbusch mit der Marke „La Na-
tura“ das Sortiment um ein breites Angebot an massiven Holzmöbeln 
erweitert. Der Unterschied gegenüber Möbel aus gepressten Holzspan-
platten ist nicht nur sicht-, sondern auch spürbar, denn Möbel von „La 
Natura“ fühlen sich einfach gut an: lebendig, gesund, aktiv und einfach 
nur entspannend. Möbel also, an denen Sie noch den Duft des Waldes 
erahnen können. Möbel aus natürlichen, massiven und handverarbeit-
eten Hölzern tragen daher auch für ein gesundes Raumklima bei. 
Wozu also in den Urlaub, wenn man sich das Naturfeeling quasi auch 
nach Hause holen kann? So vielgestaltig wie die Natur zeigen sich näm-
lich auch die Möbel aus Massivholz mit ihrer exotischen Ausstrahlung 
und ihrer Maserung. Jedes Möbelstück ist im Detail ein Unikat und ver-
steckt riesigen Stauraum, der durch Türen mit Soft Closing-Beschlägen 
perfekt verdeckt wird.
Sie möchten auch Ihr Zuhause dem Hauch einer Landpartie verleihen? 
Dann fahren Sie nach Weinböhla und nehmen Sie sich Zeit für das 
faszinierende Möbelangebot von „La Natura“. Inhaber Jan Hülsbusch 
und sein geschultes  Team nehmen sich bei Fragen gerne Zeit für Sie. 
Der neue hülsbusch . Schönes Wohnen GmbH . GF: Jan Hülsbusch
Ehrlichtweg 3-9 . 01689 Weinböhla . Telefon 035243/338-0 
Fax 338-19 E-Mail: info@huelsbusch.com . www.huelsbusch.com
Öff nungszeiten: Montag-Freitag 10-19 Uhr . Samstag 9-16 Uhr
KÜCHEN + WOHNEN
Das Möbelhaus Hülsbusch 
bietet mit der Marke „La 
Natura“ massive Holzmöbel, 
die trotz hochwertiger Qua-
lität noch bezahlbar sind.
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- ANZEIGE -
GASTROTIPP: DURCHSTARTER        
      mit Ansprüchen 
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1 
x einen Gutschein 
über 40 €.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schiccen Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff  „Kochtempel“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefl uester.de 
oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Kochtem-
pel“ an Elbgefl üster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. 




„Ich habe drei Wochen lang durchgearbeitet!“: Inhaber 
Marko Ullrich wirkt zwar etwas erschöpft, aber auch 
glücklich angesichts des vergangenen turbulenten 
Weihnachtsgeschäftes. Seit der Eröff nung der ehemali-
gen Gastronomie „Stauchitzer Treff er“ im vergangenen 
August kann der 32-jährige bereits auf eine kleine 
Erfolgsgeschichte zurückblicken, denn mittlerweile be-
kommt man ohne vorherige Reservierung am Wochenende nur noch schwer einen Tisch. 
Das Konzept des gebürtigen Ostrauers, der unter anderem im Riesaer Mercure-Hotel Er-
fahrungen sammelte: anspruchsvolle kulinarische Kreationen mit maximaler regionaler 
Qualität bei überraschend fairen Preisen. Das regelmäßig wechselnde Speisenangebot 
umfasst dabei einerseits deftige Klassiker, wie ein knuspriges Schnitzel mit Jägersauce, 
andererseits aber auch viele Gerichte mit Haute Cuisine Anspruch. Die Vorspeise „Burra-
ta mit Olivenöl auf Gemüseragout“ (italienischer Mozzarella-Frischkäse) demonstriert 
die Philosophie des ambitionierten Kochs in beeindruckender Manier. Die Würze und 
Komposition sind auf dem Punkt, die Frische der Zutaten vorbildlich und selbst Beilagen 
wie das – ungemein leckere – Brot werden selbst hergestellt. Ein weiterer Beleg dafür 
ist die Crème brûlée mit hausgemachtem Vanilleeis. Angesichts dieser hohen Qualität 
ist es nicht überraschend, das Marko Ullrich selbstbewusst und off en über sein Ziel 
spricht, sich zu den besten Gastronomen im Landkreis Meißen zu etablieren.
Um aber seine Gäste nicht abzuschrecken, sind die Preise geradezu überraschend günstig 
und das Ambiente des Lokals mit insgesamt 50 Sitzplätzen und einem Kaminzimmer als 
Separee angenehm modern, dezent und aufgeräumt gehalten. Eine kleine Kinderspie-
lecke soll zudem dafür sorgen, dass sich unter der Leitung der charmanten Servicefee 
Aline Näther auch Familien wohl fühlen. Für das Jahr 2016 hat Marko Ullrich weitere ehr-
geizige Pläne. So sind noch mehr kulinarische Themenabende geplant sowie hochwer-
tiges Außer-Haus-Catering, sobald er ein Koch gefunden hat, der ihn im Abendgeschäft 
unterstützen kann. FAZIT Kulinarische Erlebnisse zu bezahlbaren Preisen - der Erfolg 
gibt dem Inhaber recht: Er liegt mit diesem Konzept goldrichtig! 
Restaurant Kochtempel · Inh. Marko Ullrich · Güterbahnhofstr. 2 · 01594 
Stauchitz · Tel. 035268 / 85400 · restaurant-kochtempel@outlook.de 
www.facebook.com/Restaurant-Kochtempel ÖFFNUNGSZEITEN 
Mo & Do-Sa 17.30-22.00 Uhr · So 11.00 - 14.00 Uhr & 17.30 - 22.00 Uhr · 
Di & Mi Ruhetag
Im beschaulichen Stau-
chitz hat der „Kochtem-
pel“ binnen kürzester 
Zeit eine beeindrucken-
de gastronomische 
Karriere hingelegt.   
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Die orientalische Welt ist für viele Bundesbürger fremd 
- und gerade deshalb auch interessant. Das Sultanat 
Oman etwa bietet Orient-Feeling ohne Massentourismus 
und liegt nur etwa sechs Flugstunden von Deutschland 
entfernt. Damit der Urlaub auf der arabischen Halbinsel 
entspannt verläuft, sollte man die richtige Kleidung ein-
packen und die Sitten und Gebräuche des Landes ein wenig kennen.
SOMMERKLEIDUNG IN DEN WINTERMONATEN Die beste Reise-
zeit für Omanbesucher ist der deutsche Winter von September bis April. Im 
Norden des Landes liegt die Durchschnittstemperatur dann bei etwa 25 Grad, 
im Süden bei 30 Grad. Es genügt also, leichte Sommerkleidung mitzunehmen. 
Für kühlere Abende reicht ein Pullover. Die Kleidung sollte den landesüblichen 
muslimischen Gepfl ogenheiten entsprechen. Das heißt, Schultern, Oberarme 
und Knie werden bedeckt. Als Badekleidung an den langen, weißen Sand-
stränden sind für Männer Bermudashorts, für Frauen einteilige Badeanzüge 
eine gute Wahl. Kilometerlange Badestrände fi ndet man unter anderem in der 
Umgebung der Hauptstadt Muscat. Auf www.omantourism.de ist eine Übersichtskarte mit eingezeichneten Hotspots 
hinterlegt. Wer seinen Urlaub im Sand, aber ganz anders als üblich verbringen möchte, kann im Sultanat zum Beispiel 
auch die weiten Dünen der Wüste Wahiba mit dem Kamel durchqueren.
GROSSE GASTFREUNDLICHKEIT Die Einwohner des Sultanats sind für ihre Gastfreundlichkeit und Großzügig-
keit bekannt. Gern bieten sie Besuchern den wohlriechenden omanischen Kaff ee an. Beate Fuchs vom Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de: "Fremde werden wie selbstverständlich mit der erhobenen off enen Hand begrüßt, mit einer Er-
widerung dieses Grußes macht man sich Freunde in der orientalischen Kultur." Ebenfalls gut zu wissen: Während des 
muslimischen Ramadans fasten die gläubigen Muslime in dieser Zeit tagsüber, die Restaurants der großen Hotels sowie 







Das Gesundheitswesen in Oman entspricht modernsten Standards. So sind auch besondere Impfungen vor Reiseantritt 
nicht notwendig. Eine leichte Kopfbedeckung schützt vor Sonnenstich, auch Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor 
ab 30 ist ein Muss. Nützliche Adressen zur Urlaubsplanung, etwa von Autovermietungen, Tauchschulen oder Reiseguides 
vor Ort, sind auf www.omantourism.de zusammengestellt. Kreditkarten wie Visa, Diners Club und MasterCard werden 
von allen internationalen Hotels und Banken akzeptiert, EC-Karten an allen Geldautomaten der Oman National Bank.


























Hauptstr. 55 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 773 770
E-Mail: riesa@sonnenklar.de
www.sonnenklar-reisebuero.de/riesa
Gerbergasse 20 · 01662 Meißen














Feiern Sie mit & sparen Sie 
bis zu 1.300 Euro/Urlaub
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Wenn ein Unfall ins 
Koma führt oder eine 
Demenz weit fortge-
schritten ist, können die 
Betroffenen ihren Willen 
nicht mehr äußern, in 
der Regel müssen dann 
die Hinterbliebenen ent-
scheiden, wie es medizi-
nisch weitergehen soll. 
Deshalb ist es so wichtig 
festzulegen, was im Fall 




Gerne befasst sich wohl 
niemand mit solchen 
Themen. "Man sollte 
sich einfach einmal zu-
sammensetzen und mit 
den wichtigen naheste-
henden Menschen dar-
über reden", rät Dr. med. 
Markus Faust, Palliativ-
mediziner und Oberarzt 
in der Abteilung für Geriatrie, Bereich Palliativmedizin, der 
Asklepios Klinik Wandsbek in Hamburg, zum Überwinden 
der Hemmschwellen. Dazu könne man sich eine Anleitung 
oder einen Online-Fragebogen für eine Patientenverfügung 
vornehmen und diese gemeinsam durchgehen. "Man sollte 
über seine Sorgen und Ängste reden, das ist meist der er-
ste wichtige Schritt", so Dr. Faust.
PALLIATIVMEDIZINER: PATIENTENVER-
FÜGUNG IST KEINE ENTMÜNDIGUNG
Erstaunlich wenige Menschen hätten eine Patientenverfü-
gung, weiß Dr. Faust aus seiner Arbeit. Für die Klinikärzte 
sei es jedoch ein wichtiger Punkt, der bereits bei der Auf-
nahme angesprochen werde. "Wir fragen nach dem Vor-
liegen einer Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, 
denn der Patientenwille, etwa hinsichtlich Wiederbele-
bungsmaßnahmen, soll möglichst schriftlich - im Falle ei-
ner Patientenvollmacht muss er sogar schriftlich - festge-
legt sein", so Dr. Faust. Anders als der Hausarzt würden er 
und seine Kollegen einen Patienten nicht seit vielen Jahren 
kennen und wüssten somit nichts von den diesbezüglichen 
persönlichen Vorstellungen und Wünschen.
Eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht, so 
Dr. Faust, sei keine Entmündigung. Ganz im Gegenteil, man 
sorge mehr für sich. "Die eigenen Wertvorstellungen und 
Wünsche können festgehalten und weitergegeben werden. 
Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass diese Vollmachten 
und Verfügungen erst und nur in dem Fall greifen, in dem 
ich keine Entscheidungen eigenständig treffen kann. Und 
auch nur für diesen Zeitraum", erklärt der Hamburger Pal-
liativmediziner.
INDIVIDUELL STATT "VON DER STANGE": 
KLARES DOKUMENT ERSTELLEN
Krankenkassen, Patientenverbände und Institutionen 
wie die Deutsche Alzheimer Gesellschaft raten davon ab, 
Standardformulare für die Patientenverfügung zu verwen-
den. Stattdessen sollte ein Dokument zusammengestellt 
werden, das den individuellen Wünschen entspricht. 
Online-Anbieter wie Smartlaw können dabei helfen, ein 
individuelles und juristisch klares Dokument zu erstellen, 
mit Hilfe eines einfachen, strukturierten Online-Fragenka-
talogs lassen sich Missverständnisse durch eine falsche 
Wortwahl und eine verwirrende Argumentationsstruktur 
verhindern. Mehr Informationen gibt es beispielsweise un-
ter www.smartlaw.de/vorsorge. Eine Patientenverfügung 
sollte zudem regelmäßig aktualisiert werden. Zwar bleibt 
sie formaljuristisch auch nach vielen Jahren wirksam, in 
der Praxis führt ein altes Dokument aber oft zu Problemen, 










































Eine Patientenverfügung ist keine Entmündigung. Ganz im Gegenteil - die eigenen 
Wertvorstellungen und Wünsche können festgehalten und weitergegeben werden.
Hemmschwellen überwinden - und einfach 
mit vertrauten Menschen über die eigenen 
Sorgen und Ängste reden.
LEBENSART






































Die Vorsorgevollmacht regelt vor allem, wer im Namen des 
Betroff enen handeln darf. Es werden ein oder mehrere Be-
vollmächtigte benannt, die im Notfall die persönlichen und 
Vermögensangelegenheiten regeln dürfen. Dazu gehört 
auch der Zugriff  auf Vermögen des Betroff enen. Dies ist 
notwendig, wenn etwa Rechnungen bezahlt werden müs-
sen und der Betroff ene selbst dazu nicht in der Lage ist. 
Der Bevollmächtigte kann nur handeln, wenn er das Original 
der Vollmachtsurkunde besitzt. Sie schließt aber erst ein-
mal Entscheidungen zur medizinischen und pfl egerischen 
Behandlung nicht mit ein. Erst durch die Ergänzung der 
Vorsorgevollmacht um eine Patienten- und Betreuungsver-
fügung wird dies möglich. 
Mehr Informationen fi nden Sie im Internet unter: 
WWW.SMARTLAW.DE/VORSORGE
Individuell statt "von  der 
Stange":  Eine Patientenver-
fügung sollte den persönlichen 
Wünschen entsprechen.
Jeder Mensch sollte sich über die 
eigenen Wünsche für den Fall einer 
lebensbedrohenden Erkrankung 

































DAMPFGARER MIT BACKOFEN: 
DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN
Dampfgarer mit Backofen stellen die Königs-
klasse unter den Kochgeräten dar, denn sie 
sind vollwertiger Dampfgarer und Backofen in 
einem Gerät. Das gilt insbesondere für die Spit-
zenmodelle, die neben Heißluft Plus weitere Be-
triebsarten bieten, die von gut ausgestatteten 
Backöfen bekannt sind. Ihr ganzes Potential zei-
gen diese Geräte vor allem dann, wenn Speisen 
mit einer Kombination aus trockener Hitze und 
Feuchte zubereitet werden. Dieses Combigaren 
liefert herausragende Ergebnisse und begeis-
tert selbst Profi köche. Erfahrene Köche schät-
zen es, einzelne Garphasen und den exakten 
Feuchtegehalt manuell zu defi nieren. 
Unter den Einbaugeräteherstellern bietet Miele 
das breiteste Sortiment bei Dampfgarern und 
Dampfgarern mit Backofen an. Die Auswahl 
reicht von Standgeräten über Modelle für den 
Einbau in den Ober- oder Hochschrank, erstreckt 
sich über die Designlinien PureLine und Contour-
Line, deren Farbvarianten und nicht zuletzt über 
verschiedene Bedienkonzepte.
Je nach Modell stehen aber auch über 200 Au-
tomatikprogramme zur Verfügung. Eine präzise 
Methode bei der Fleischzubereitung ist die Er-
mittlung der Kerntemperatur. Die Miele-Geräte 
sind dafür mit einem Speisenthermometer 
ausgestattet. Von Miele gibt es Dampfgarer mit 
Backofen mit 32 Liter großem Garraum und sol-
che mit einem Volumen von 48 Litern. 
Wer einen Dampfgarer erwirbt, hat häufi g noch 
wenig Erfahrung mit dieser neuen Kochtechnik. 
Um Kochbegeisterten Anregungen und Hilfe-
Kulinarische Erlebnisse          
     MIT KOMBIDÄMPFER & DAMPFGARER
stellung zu geben, haben wir die Initiative „Komm kochen“ 
ins Leben gerufen. Lernen Sie bei der Zubereitung unter-
schiedlichster Speisen die Vielseitigkeit der Dampfgarer 
und Combidampgarer kennen und lieben.
INTERESSE?
Sie sind stolzer Besitzer eines Dampfgarers oder Combidampf-
garers oder interessieren sich ganz konkret für ein solches Gerät? 
Dann machen Sie mit beim „Komm Kochen“ und erleben Sie unter 
fachkundiger Anleitung live, welche Köstlichkeiten man dank 
dieser neuen Technik ganz einfach auf den Teller bringen kann.
Unkostenbeitrag: 10,00 € inkl. Zutaten, kalten Getränken, 
Kaff ee und vielen leckeren Kostproben
Anmeldung unter Telefon 03435 / 93577-12
NÄCHSTE TERMINE
Freitag, 29. Januar 2016 · 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag, 26. Februar 2016 · 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag, 1. April 2016 · 16.00 - 18.00 Uhr
 
IN OSCHATZ PRÄSENTIERT
REZEPT-TIPP FÜR DEN MIELE DGC 6800DAMPFGARER MIT BACKOFENFUNKTIONEntenbrust „Shanghai Art“ZUTATEN FÜR 4 PORTIONEN 4 Entenbrüste mit Haut, 1 TL Salz · Für die Marinade: 4 EL süße Sojasauce (Kepan Manis), 1 1/2 EL japanischer Reiswein (Mirin), 1 Knoblauchzehe, 1 Sternanis, zerstoßen, 1 TL Sesamöl
1. Die Entenbrüste waschen und trockentupfen. 
Die Haut mehrmals schräg einschneiden und mit Salz 
einreiben. 2. Alle Zutaten für die Marinade miteinander 
verrühren, die Entenbrüste hineingeben, Marienade 
einmassieren und für eine Stunde beiseite stellen. 3. Die Entenbrüste auf ein Rost geben und garen.
4. Marinade sieben, in einen Topf ge ben und zu einer Sauce einkochen. Mit der gegrillten Entenbrust servieren.
EINSTELLUNGEN AM GERÄTAutomatikrogramme > Gefl ügel > Ente> Entenbrust Shanghai > Grillen Programmdauer: ca. 22 Minuten
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Planen Sie ge-
meinsam mit dem 
Nr. 1 Küchstudio in 
Oschatz Ihre ganz 
individuelle Traumküche. Auf 400 Quadratmetern bieten 
rund 20 Küchen führender und ausschließlich deutscher 
Hersteller reichlich Inspiration. Für eine detaillierte Pla-
nung mit einzigartig realistischer 3-D-Raumdarstellung 
sind Claudia Schlotte und Thomas Schlechte bei Nr. 1 Kü-
chen in Oschatz die Experten in all diesen Fragen und freu-
en sich auf Ihren Besuch!  
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz · Tel. 03435 / 935 77-0
✉ mail@nr1kuechen.de · Geöff net: Mo-Fr 9-18 Uhr, 
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 FACK JU GÖHTE 2 
Haudrauf-Lehrer 
Zeki Müller nervt 
sein neuer Job an der 
Goethe-Gesamtschule! 





sium die thailändische 
Partnerschule abjagen. 
Müller und Schnabelstedt 
werden zur Klassenfahrt in ein thailändisches Küsten-Kaff  
verdonnert. Im fernen Thailand drehen Chantal, Zeynep, 
Danger & Co erst so richtig auf und präsentieren ein 
schillerndes Spektrum an sozialer Inkompetenz. Und als 
ob Zeki mit dem wilden Lehrer-Schüler-Krieg nicht schon 
genug zu tun hätte, entbrennt auch noch ein gnadenloser 
Konkurrenzkampf mit dem elitären Schillergymnasium und 
dessen versnobtem Vorzeigelehrer Hauke Wölki. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 EURO / BLU-RAY 14,99 EURO 





MUSICA PIANO hilft, einen musikalischen Schatz zu heben. Das hochseriöse 
Portal bietet im Web und auch in der App einen Zugriff  auf über 25.000 Seiten 
klassischer Klaviernoten – von Brahms, Mozart, Bach & Co. Die Noten dürfen 
sogar ausgedruckt und für Unterrichtszwecke kostenlos kopiert werden – 













Hollywood in den 1950er Jahren: Das Anliegen, das die Verantwortlichen bei Capitol Pictures an Eddie Mannix (Josh Brolin) 
herantragen, ist für den gewieften Mann nichts Ungewöhnliches. Gerade noch stand Baird Whitlock (George Clooney) für 
Capitols Prestige-Projekt „Hail, Caesar!“ vor der Kamera, nun ist er unter mysteriösen Umständen verschwunden und sei-
ne Entführer, die sich „Die Zukunft“ nennen, fordern nicht weniger als 100 000 Dollar im Gegenzug für seine Freilassung. 
Nun ist es an den Problemlöser Hollywoods, das Geld aufzutreiben und den größten Star des Studios zu zurückzuholen, 
ehe die Klatschblätter von der Entführung Wind bekommen. 
Mit Hilfe der Capitol-Stars Laurence Lorenz (Ralph Fiennes) 
und Tobey (Alden Ehrenreich) kommt Mannix dem Geheimnis 
um Whitlocks Verschwinden immer näher, aber dabei geht so 
ziemlich alles schief, was nur schiefgehen kann… 






























Willkommen in der Steinzeit, einer Epoche extremer 
Gefahren und grenzenloser Abenteuer, in der gewaltige 
Mammuts und Säbelzahntiger die Erde beherrschten und 
der Mensch noch am Ende der Nahrungskette stand. Als 
letzter Überlebender einer Jagdgruppe lernt der Spieler, 
sich ein tödliches Arsenal zusammenzustellen, blut-
rünstige Raubtiere abzuwehren und feindliche Stämme 
zu überlisten, um das Land von Oros zu erobern und der 
größte Beutejäger seines Stammes zu werden. 
PLATTFORM: PS4 / XBOX ONE · MEDIMAX-PREIS: 59,99 EURO
















































eine Veränderung im Job, die Genesung von einer 
Krankheit und vieles mehr spielt eine Rolle. Die erste 
Single „Das Beste am Leben“ beschreibt das aktuelle 
Lebensgefühl der Schlagerlegende.
ERSCHEINUNGSTERMIN:  12. FEBRUAR 
LABEL: ARIOLA (SONY MUSIC) 
MEDIMAX-PREIS: 14,99 EURO
JOJO MOYES 
Über uns der Himmel,   
unter uns das Meer
Australien 1946: Sechshundert 
Frauen machen sich auf eine Reise 
ins Ungewisse. Ein ausgemus-
tertes Kriegsschiff  soll sie nach 
England bringen, dort erwartet die 
Frauen ihre Zukunft: ihre Verlob-
ten, ihre Ehemänner – englische 
Soldaten, mit denen sie oft nur 
wenige Tage verbrachten, bevor 
der Krieg sie wieder trennte. Unter 
den Frauen ist auch Krankenschwester Francis. Während die 
anderen zu Schicksalsgenossinnen werden, ihre Hoff nungen 
und Ängste miteinander teilen, bleibt Francis verschlossen. 
Nur in Marinesoldat Henry Nicols fi ndet sie einen Vertrauten, 
er hat wie sie Schreckliches erlebt in den Kriegsjahren. Doch 
die Freundschaft kommt zu einem jähen Ende, als ein dunkler 
Teil von Francis Vergangenheit ans Licht gezerrt wird … 
VERLAG: ROWOHLT TASCHENBUCH VERLAG · PREIS: 14,99 EURO




















DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM 
IN IHREM AUTO. 
ZEISS DriveSafe 
Brillengläser.
Inh. Hellmut Krause 
Staatl. geprüfter Augenoptiker 
und Augenoptikermeister
Ein Begriff für Qualität bei 
Brillen & Contactlinsen
Lindenstraße 14  01616 Strehla .
Telefon (035264) 9 80 23
Telefax (035264) 9 89 25
Öffnungszeiten:





Ein Begriff für Qualität
bei Brillen und Contactlinsen
seit 1970
Lindenstraße 14 ·  01616 Strehla  
Tel. 035264/90823 ·  Fax 035264/98925
Empfohlen von Christian Danner 
(ehem. Rennfahrer, Formel-1-Kommentator und Fahrsicherheitsexperte)
DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM  
IN IHREM AUTO.





Schuh- und Orthopädietechnik 
Fr.-Engels-Str. 46 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 875803
www.ost-hess.de
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 INTERVIEW
ELBGEFLÜSTER: Stefan Raab mag po-
larisieren, aber seine musikalischen Qualitä-
ten sind unbestritten. Was auff ällt: Alle Cas-
ting-Kandidaten sind nachhaltig erfolgreich 
geblieben. Was ist Deiner Meinung nach der 
Grund dafür? STEFANIE HEINZMANN: 
Stefan Raab ist ein unglaublich ehrgeiziger 
Mensch. Alles was er tut, macht er mit vol-
lem Einsatz und in der Musik liegt bei ihm 
auf jeden Fall eine riesen Leidenschaft. Er 
hat mich immer dabei unterstützt und ge-
stärkt so zu sein wie ich bin. Er hat mir alle Möglichkeiten 
gegeben das zu tun was ich liebe. Die Leute nehmen ihn 
ernst und das hat es auch mir ermöglicht eine ernstzuneh-
mende Künstlerin zu werden. Ich hatte die Chance ein tolles 
Team um mich herum aufzubauen.
ELBGEFLÜSTER: Gab es eigentlich jemals einen ernsten 
Plan B zum Musiker-Dasein? STEFANIE HEINZMANN: 
Ich liebe das was ich tue, aber natürlich weiß ich wie unsicher 
das Ganze ist. Ich mache mir nicht viele Gedanken was sein 
könnte. Ich versuche einfach im Jetzt zu leben, mein Bestes 
zu geben und mich immer nach allem was grade kommt zu 
richten. Falls das mit der Musik wirklich überhaupt nicht 
mehr berufl ich machbar ist, werde ich auf jeden Fall etwas 
fi nden. Es gibt viele Dinge die ich wirklich gerne tue und wo-
mit ich mir eine Zukunft vorstellen kann.
ELBGEFLÜSTER: Auf Deinem aktuellen Album werden 
einige Geschichten abseits des obligatorisch-romantischen 
„Ich liebe Dich“ erzählt. Wie dicht sind die Texte an Deinem 
Leben dran?  STEFANIE HEINZMANN: Die Texte sind 
ausnahmslos Geschichten aus meinem Leben, Gedanken, 
die ich mir mache und Erlebnisse, die ich 
erlebt habe. Es war mir bei dem Album un-
glaublich wichtig das alles mit den Leuten 
zu teilen. Weil ich gemerkt habe, dass wir alle Gefühle und 
Emotionen miteinander teilen auch wenn jeder eine andere 
Geschichte zu erzählen hat.
ELBGEFLÜSTER: Was viele nicht wissen: Du hast frü-
her auch in Schweizer-Deutsch gesungen. Könntest Du Dir 
denn vorstellen wie Sarah Connor ein deutschsprachiges 
Album aufzunehmen, da die heimische Sprache aktuell die 
Alben-Charts ja dominiert? STEFANIE HEINZMANN: 
Ich singe gerne immer mal wieder Songs in Schweizer-
Deutsch und durfte in den letzten Jahren mit tollen Schwei-
zer Künstlern zusammenarbeiten. Aber wenn es um meine 
Musik geht dann fühle ich mich in der englischen Sprache 
wirklich sehr wohl. Es ist für mich wie eine Art von Farbe, 
die ein Maler für seine Bilder braucht. Und im Übrigen wür-
de mich in Deutschland wohl niemand verstehen,  wenn ich 
in meinem Dialekt singen würde (lacht). 
ELBGEFLÜSTER: Du wirbst für die vom Bundesverband 
Alphabetisierung und Grundbildung durchgeführte Kam-
pagne iChance, die sich für das Lesen- und Schreibenlernen 
einsetzt. Was war der Grund für dieses soziale Engagement? 





 An- & Verkauf
 Restauration
 Eigener Karosseriebau
Wir haben uns vergrößert! 
Mehr Raum für Ihre 
Ideen, mehr Platz, 
um diese auch 
umzusetzen!
Wir freuen uns auf 
Sie am alten NEUEN
Standort in Riesa!
Neu in 
    Ries
a!
"In Deutschland 
  würde mich niemand 
  verstehen, wenn 
  ich in meinem 
 Dialekt singe."
Die Entdeckung von 
Stefan Raab gilt als 
einer besten Soulröh-
ren im deutschspra-
chigen Raum. Stefanie 
Heinzmann beweist 
ihre Qualitäten am 
7. Februar im Alter 
Schlachthof Dresden. 
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STEFANIE HEINZMANN: Es gibt so unglaublich viele 
tolle Möglichkeiten sich für etwas stark zu machen. Ich habe 
mich für iChance entschieden, weil es unglaublich viele Men-
schen gibt, die nicht lesen und schreiben können und sich 
leider auch noch dafür schämen. Und wenn ich mir versuche 
vorzustellen wie das ist, dann macht mich das wirklich trau-
rig. Wir leben in einer Welt, in der alles geschrieben ist.... 
Wie oft man am Tag Dinge lesen muss oder auch schreiben. 
Es muss anstrengend sein, diese Welt einfach nicht zu ver-
stehen. iChance bietet die Möglichkeit, das zu ändern.
ELBGEFLÜSTER: Du nutzt zwar soziale Netzwerke 
gerne, aber private Einblicke bleiben dabei selten. Wie 
würdest Du Dein Verhältnis zu Deinen Fans nach Deinen 
lang jährigen Erfahrungen in der Öff entlichkeit beschrei-
ben?  STEFANIE HEINZMANN: Ich bin wirklich jeden 
Tag aufs Neue dankbar, dass es Menschen gibt, die meine 
Musik hören und mich unterstützen. Die sozialen Netzwer-
ke bieten mir eine tolle Chance mit diesen Menschen als 
Sängerin in Verbindung zu treten. Trotzdem empfi nde ich 
es nicht als nötig alles aus meinem Leben mit der Welt zu 
teilen und das erwarte ich auch von niemandem. Ich bin ein 
wirklich off ener Mensch und wenn man sich zum Beispiel 
meine Facebook-Seite anguckt, lernt man mich ziemlich gut 
kennen.
ELBGEFLÜSTER: Du standst bei Popstars schon mal 
vor der Kamera. Würdest Du Dir auch Projekte als Schau-
spieler zutrauen? STEFANIE HEINZMANN: Ich kann 
ehrlich gesagt nicht wirklich einschätzen, ob ich eine gute 
Schauspielerin wäre oder nicht. Aber wenn ich die Chance 
dazu bekommen würde, würde ich es wohl ausprobieren. 
Sonst fi nde ich das wohl auch nie heraus. (lacht)
ELBGEFLÜSTER: Schenk uns zum Abschluss bitte 
eine Lebensweisheit. STEFANIE HEINZMANN: Liebe, 
Respekt, Freundlichkeit und Flexibilität... Das mag nicht 
direkt eine Lebensweisheit sein, aber es ist das 
wonach ich lebe. 
INTERVIEW
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x 2 Freikarten.
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schiccen Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff  „Stefanie Heinzmann“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefl uester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Stefanie Heinz-
mann“ an Elbgefl üster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
04.02.16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Achten Sie bei Bewerbungsschreiben und Vor-
stellungsgesprächen darauf, dass Sie diese nicht 
mit zu vielen, scheinbar für Sie wichtigen, aber 
für den Personaler wenig überzeugenden Begrif-
fen überfrachten. So sollten Floskeln wie: „Ich bin immer pünktlich“ 
oder „Ich bin zuverlässig“ auf keinem Fall vorkommen. Diese Dinge 
werden von Ihnen von vorn herein erwartet. Ebenso eine Unart im An-
schreiben ist: „Ich bin in einer Phase der berufl ichen Neuorientierung“. 
Gerade bei Bewerbern die schon viele Jahre arbeitslos sind, ist es für 
den Personalverantwortlichen nicht nachvollziehbar, dass man Jahre 
braucht, um sich berufl ich zu fi nden. Positive sogenannte „Soft-Skills“ 
können also auch negative Auswirkungen haben!
Als Arbeitsmarktprofi  kann die Private Arbeitsvermittlung Großenhain 
Sie umfassend zum Thema beraten. Eine Möglichkeit besteht in der Nut-
zung eines Einzelcoachings. 
Private Arbeitsvermittlung Großenhain, Herrmannstr.  35 
Tel. 03522 / 5281380, E-Mail: info@arbeitsvermittlung-grh.de
Weitere Infos unter WWW.ARBEITSVERMITTLUNG-GRH.DE 
oder bei Facebook (Private Arbeitsvermittlung Großenhain)
















Restaurant        Landhotel
Försters Stammlokal
Inh. Mandy Weise-Förster · Zaschendorfer Str. 15 
01640 Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 701638
www.foersters-stammlokal.de
Wir suchen Sie!
Sie sind gelernte/r Hotelfachfrau/-mann 
oder Zimmermädchen/-dame?
ANFORDERUNGEN: PKW erforderlich · WE & Feier-
tage sollten kein Problem sein · Alter egal · Selbstständig 
und belastbar · Viel Freude & Spaß am Beruf! 
WIR BIETEN: 40h/Woche · 2 freie Tage (Mo & Di)
Pünktliche Zahlung & FT & Übst.
Bewerben Sie sich bitte per Mail oder 
persönlich bei Frau Weise-Förster
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Buchtipp
DIE 100 WICHTIGSTEN FRAGEN IN 
VORSTELLUNGSGESPRÄCHEN
Nur wenn Sie Ihre Gesprächs-
partner im Vorstellungsgespräch 
überzeugen, werden Sie einge-
stellt und erhalten die Chance 
auf eine erfolgreiche Karriere. Mit 
diesem Buch schaff en Sie es, sich 
gegenüber Ihrem potentiellen Ar-
beitgeber als idealer Kandidat zu positionieren und sich selbst 
bei heiklen Fragen souverän zu zeigen. Denn die meisten der in 
Job-Interviews gestellten Fragen sind vorhersehbar. In diesem 
Ratgeber werden die 100 wichtigsten Fragen in Vorstellungs-
gesprächen ausführlich behandelt. Zu 
jeder Frage wird erklärt, zu welchem 
Zweck sie gestellt wird, welche Gefah-
ren die Antwort birgt und wie Sie als 
Bewerber am besten darauf reagie-
ren sollten. Denn treff end antworten 
können Sie nur, wenn Sie die Tricks 
der Personalchefs verstehen und sich 
bestmöglich darauf einstellen. 




vorbereitet in das 
Gespräch gehen.
Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Sie sind jetzt sehr mit sich selbst beschäftigt und hören 
meist nur mit halbem Ohr hin, wenn Ihr Partner etwas erzählt. Das 
birgt Potential für Konfl ikte! Beruf / Geld Ihre Hilfsbereitschaft in allen Ehren, 
aber wenn Sie selbst kein Land mehr sehen vor lauter Arbeit sollten Sie sich 
zunächst um Ihre eigenen Aufgaben kümmern, anstatt Kollegen unter die 
Arme greifen zu wollen. Gesundheit Manchmal braucht man einfach ein wenig 
Zeit, um die eigenen Gedanken zu sortieren. Bei Ausfl ügen ins Grüne gelingt 
Ihnen das derzeit am besten. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Machen Sie sich nicht zu sehr von der Meinung Ihres Lieb-
sten abhängig – Sie sind ja trotz allem ein eigenständiger Mensch! 
Singles sollten sich vor Charmeuren hüten! Beruf / Geld Der Wunsch nach 
berufl icher Veränderung schlummert schon länger in Ihnen und drängt nun 
ans Tageslicht. Bevor Sie spontane Entscheidungen treff en, sollten Sie sich 
aber erst einmal klar darüber werden, wohin die Reise gehen soll. Gesundheit 
Zeit mit guten Freunden – davon profi tieren Sie jetzt am meisten. Egal ob Sie 
miteinander sportlich aktiv werden oder gemütlich essen gehen, Hauptsa-
che Sie haben gute Gesellschaft!
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Singles sollten die Suche nach einem Partner nicht so ver-
krampft angehen – das wirkt meist nicht besonders attraktiv. 
Liierte müssen sich auf die ein oder andere Auseinandersetzung gefasst 
machen. Beruf / Geld Machen Sie sich immer wieder klar, dass die anderen 
auch nur mit Wasser kochen und dass Sie selbst schon tolle Erfolge feiern 
konnten. Lassen Sie sich bloß nicht ins Bockshorn jagen. Gesundheit Ein gu-
ter Schmöker und ein leckerer Tee – mehr brauchen Sie derzeit nicht, um sich 
wohlzufühlen. Da darf das Sportprogramm auch mal etwas kürzer ausfallen!
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Plötzliche Eifersuchtsanfälle machen Ihnen nun das Leben 
schwer – und belasten auch den Partner. Überlegen Sie gut, ob Sie 
tatsächlich Anlass dazu haben oder ob Sie nur Gespenster sehen. Beruf / 
Geld Jetzt ist ein günstiger Moment, um Kontakte aus der Vergangenheit 
wieder zu aktivieren. Davon könnten Sie nun im großen Stil profi tieren! Ge-
sundheit Derzeit sind Sie leicht reizbar. Yoga und Meditation können Ihnen 
helfen, wieder zur inneren Mitte zu fi nden, allerdings müssen Sie dafür schon 
regelmäßig aktiv werden. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Löwe-Geborene fühlen sich in Ihrer Beziehung jetzt wahr-
scheinlich ein wenig eingeengt, deshalb sollten Sie sich aber 
nicht zu Kursschlussreaktionen hinreißen lassen – das würden 
Sie schnell bereuen! Beruf / Geld Was das liebe Geld angeht, sollten Sie jetzt 
besser keine Risiken eingehen – setzen Sie nun besser auf Sicherheit! Am 
Arbeitsplatz stehen ruhige Zeiten ins Haus. Gesundheit Sie müssen sich ja 
nicht ausschließlich von Grünzeug ernähren, aber ein bisschen mehr Gemüse 
dürfte nun schon auf dem Speiseplan stehen. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Singles sollten sich nicht unter Druck setzen lassen von 
Freunden oder der Verwandtschaft. Sie wissen doch, halbgare 
Sachen machen nicht glücklich! Beruf / Geld Im Job kommen Sie jetzt nicht 
so gut voran, aber das hat weniger mit Ihrem persönlichen Einsatz als mit 
größeren Zusammenhängen zu tun. Ärgern Sie sich also nicht! Gesundheit 
Wer schon länger mit dem Gedanken an eine Diät gespielt hat, sollte das nun 
in Angriff  nehmen. Sie haben gute Aussichten auf Erfolg!
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe In der Liebe laufen die Dinge nicht immer so, wie man es 
erwartet – diese Erfahrung müssen nun auch Waage-Geborene 
machen. Werfen Sie aber nicht gleich die Flinte ins Korn! Beruf / Geld Wer 
Wind sät, wird Sturm ernten – getreu diesem Credo sollten Sie sich jetzt 
von Büroklatsch fernhalten, denn da braut sich ganz schön was zusammen. 
Gesundheit Ihr Vorsatz, sich wieder mehr zu bewegen, ist mittlerweile im 
wahrsten Sinne des Wortes fast zum Erliegen gekommen. Geben Sie sich 
einen Ruck und werden Sie wieder aktiv!
Skorpion  (24.10 – 22.11.) 
Liebe In Liebesangelegenheiten sieht es für Singles derzeit eher 
mau aus, aber deshalb sollten Sie nicht gleich den Kopf in den Sand 
stecken – man weiß ja nie, was kommt! Beruf / Geld Jetzt erreichen 
Sie wahrscheinlich ein wichtiges Teilziel – und das sollten Sie unbedingt 
ausgiebig feiern, das haben Sie sich mehr als verdient! Gesundheit Kurieren 
Sie Verletzungen gut aus, bevor Sie wieder sportlich aktiv werden, sonst 
fallen Sie bald wahrscheinlich für längere Zeit aus!
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Gut möglich, dass Sie und Ihr Liebster nun des Öfteren 
aneinander geraten, aber dem sollten Sie jetzt nicht allzu viel Be-
deutung beimessen. Singles fl irten fl eißig, mal schauen, was jetzt 
möglich ist! Beruf / Geld Ihre Finanzen können sich derzeit sehen lassen – da 
dürfen Sie sich also schon mal den ein oder anderen Wunsch erfüllen! Ge-
sundheit Wenn Sie morgens nur schwer aus den Federn kommen, sollten Sie 
vielleicht doch mal ein Stündchen früher ins Bett, anstatt noch ewig durch 
die Programme zu zappen!
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Singles sollten nun mal wieder mit Freunden um die Häuser 
ziehen. Auch wenn Sie dabei nicht sofort die Liebe Ihres Lebens 
kennenlernen ist das allemal besser, als allein zu Hause zu versau-
ern. Beruf / Geld Sie waren schon mal mit mehr Tatendrang bei der Sache, 
aber alles in allem haben Sie die Arbeit noch gut im Griff  und niemand wird 
davon Kenntnis nehmen, wenn Sie mal nicht hundertprozentig dabei sind. 
Gesundheit In sportlicher Hinsicht sieht es mit der Motivation schon besser 
aus und Sie schaff en es mit links, Ihre gesteckten Ziele zu erreichen. Bravo!
Wassermann (21.01 – 19.02) 
Liebe Singles machen nun eine vielversprechende Bekannt-
schaft – gut möglich, dass sich hier mehr ergibt. Liierte sollten 
auch mal wieder etwas ohne den Partner unternehmen. Beruf / 
Geld Geld allein macht mit Sicherheit nicht glücklich, aber ein bisschen Freu-
de dürften Sie beim derzeitigen Blick auf den Kontostand schon verspüren. 
Gesundheit Sie haben derzeit große Lust, Neues auszuprobieren – wie wäre 
es mit Capoeira oder Zumba? Das bringt Sie aus der Puste und macht ganz 
nebenbei noch gute Laune. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe In der Partnerschaft stehen jetzt angenehme Zeiten bevor, 
in denen Sie und Ihr Schatz sich besser denn je verstehen. Viel-
leicht ist es nun ja an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen? Beruf 
/ Geld Egal was Sie tun: Allen werden Sie es so oder so nicht recht machen 
können. Daher sollten Sie primär das tun, was Sie selbst für richtig und der 
Situation angemessen erachten. Gesundheit Wer sich jetzt ein bisschen 
mehr reinhängt als sonst, kann innerhalb kürzester Zeit tolle Fitness-
Erfolge feiern – worauf warten Sie noch? 
  Ihre Sterne 
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für den Landkreis Meißen
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung oder 
anderen wissenswerte Termine? Schicken Sie uns 





Montag, 1. Februar 2016
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Wie auf Erden“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17.30 Uhr | Gespräche über Literatur Erich Käst-
ner, Tel. 0351-8305232, www.radebeul.de Wo? 
Stadtbibliothek Ost, Sidonienstr. 1 c, Radebeul
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
Dienstag, 2. Februar 2016
11 Uhr | Schlossführung inkl. Federzimmer Täglich 
(außer Montag) sind die barocken Räume des 
Schlosses im Winter nur im Rahmen dieser 
Führung zu besichtigen, Reservierung empfeh-
lenswert, 9/5 €, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | »Seniorentreff« Führung gemeinsam 
und mit Freude in der Albrechtsburg, 8 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Närrische Ge-
richte zur Fastnacht, 16 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 3. Februar 2016
10 / 18 Uhr | In 80 Tagen um die Welt Eine 
musikalische Reise nach dem Roman von Jules 
Verne ab 10 Jahren, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
15 Uhr | Gitarrenworkshop www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vorlesung: 
Was tun wenn es brennt? Die Feuerwehr hilft!“, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? Feuerwehr 
Stadt Riesa, Am Forschungszentrum 2
20.15 Uhr | Kino -Preview „Tschiller: Off Duty”, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 4. Februar 2016
10 Uhr | In 80 Tagen um die Welt Eine musi-
kalische Reise nach dem Roman von Jules 
Verne ab 10 Jahren, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15 
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Nudelnacht 
Ein Abend rund um die 
Nudel: Werksführung 
mit anschließendem 
Nudelbüfett, 28 €, Tel. 
03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Weiberfasching "Glitzer, Glämer, Geld 
verzock’n - der FCV wird Las Vegas rock’n!", www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Schützen-
haus, Großenhain 
20 Uhr | Weiberfasching “Implantate & Co für 
Brust, Nase und Po… und so!" Motto der 37. 
Saison: „Das Konfetti geht uns aus – Nachschub 
gibt`s im Krankenhaus“, 8 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse 
Coswig, Hauptstr. 29
Freitag, 5. Februar 2016
14 Uhr | Faschings-Seniorentanz Hütchen oder 
Kostüm erwünscht, 4 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Schokolade & Wein Zarter Schmelz, 
unvergleichliche Süße, feine Würze - gehen Sie 
auf Genussreise, 30 €, Tel. 03521-780970, 
www.winzergenossenschaft-meissen.de Wo? 
Sächsische Winzergenossenschaft Meißen, 
Bennoweg 9
19.30 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie spiele-
risch fest, was Ihr Geruchsinn wahrzunehmen 
vermag, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 6. Februar 2016
10.30 Uhr | Winterliches mit dem Schokoladen-
mädchen von Meißen Führung, Verkostung und 
winterliches 3- Gang Menü, 45 €, Tel. 03521-
468233, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
11 Uhr | Coswiger Narrengericht Die Narrenrich-
ter erwarten Personen aus Öffentlichkeit, Politik 
oder Nachbarschaft, um lustige Vergehen zu 
verhandeln, Eintritt frei Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Nachtfloh-
markt Aufbau ab 




2 €, Kinder bis 12 
Jahre frei, www.
sachsenarena.de Wo? Sachsen Arena Riesa, Am 
Sportzentrum 5 
 KALENDER
Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 0,3 l 
Bier nach Wahl, Reservierung und weitere Infos 
unter Tel. 035208-2225 und im Internet www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern "Zur 
Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
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16 Uhr | Riesaer Astrolounge Regelmäßiger Treff 
für Mitglieder des Vereins und Interessierte, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? Sternwarte 
Riesa, Kreuzstr. 5
16 Uhr | Seniorenfasching: „Je oller, um so 
doller!“ Motto der 37. Saison: „Das Konfetti geht 
uns aus – Nachschub gibt`s im Krankenhaus“, 
7,50 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Lasst die Puppen tanzen Maskenball der 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
13 Uhr | Fackelwanderung ins Spaargebirge Win-
terlicher Spaziergang durch die Weinberge, 20 € 
inkl. drei Glühweinen, Stollen und der Fackel, Tel. 
03521-4763700, www.weinhaus-schuh.de Wo? 
Weingut Sörnewitz, Zaschendorfer Str. 2
18 Uhr | „Weltall - Erde - Riesa“ Vortragsabend, 
5 €, anschließend Teleskopbeobachtung: 
„Planet Jupiter im Wintersternhimmel“, www.
sternenfreunde-riesa.de Wo? Sternwarte Riesa, 
Kreuzstr. 5
18.15 Uhr | Hört ihr Leute lasst euch sagen... 
Stadtspaziergang mit Nachtwächter und Türme-
rin, 14/11 €, www.nachtwaechter-meissen.de 
Wo? Platz hinter der Meißner Frauenkirche 
18.30 Uhr | Glücksspielabend des Folberner 
Carnevals-Verein e.V., www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Remontehalle, Husarenstr. 
1-3, Großenhain 
20 Uhr | Ulla Meinecke & 





20 Uhr | Kulinarische Weltreise: Peru - Das Erbe 
der Inka mit Heiko Beyer, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
21 Uhr | Pink Floyd – Dark Side of the Moon 
Musikvideo in Ganzkuppelprojektion, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den 
Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 7. Februar 2016
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 2–5jäh-
rige Künstler, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10.30 Uhr | Familien-Brunch Entspannt den 
Sonntagmorgen genießen mit einem ausgiebi-
gen Brunch im Schloss, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme und 
kalte Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern, 
16,90 €, Tel. 03522-5233888, www.schuet-
zenhaus-eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 
12, Großenhain
11 / 13 / 15 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrö-
del Märchenkino, 4 €, Tel. 035207-8730, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | (K)ein Elefant im Porzellanladen 
Knigge- Kurs für Kinder mit Regeln für gutes 
Benehmen bei Tisch, 8 €, Tel. 03521-468700, 
www.meissen.de Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9 
15 Uhr | Familienkino Vorpremiere „Die wilden 
Kerle – die Legende lebt”, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
16 Uhr | Sei lieb zu 
meiner Frau! Schwank von 
Rene Heinersdorff mit 
Uta Schorn, Heidi Weigelt 
u.a., www.theater-meis-
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16 Uhr | Klavierabend: Benjamin Moser mit Wer-
ken von Grieg, Skrjabin, Prokofi ev u.a., 20/18 
€, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig
19 Uhr | Cristin Claas & Band · „live vom balkon“ 
Konzert, 12 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Balkon Sachsen Arena 
Riesa, Am Sportzentrum 5




€, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
Montag, 8. Februar 2016
10 Uhr | Sterne überm Winterwald Ferienplane-
tarium, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | Schatzmeister gesucht für eine Schatz-
suche mit allen fünf Sinnen, 9/4 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Kinderfasching “Chaos auf der Kinder-
station” Motto der 37. Saison: „Das Konfetti geht 
uns aus – Nachschub gibt`s im Krankenhaus“, 
5/3,50 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Irrational Man“, 
Tel. 03525-733779, www.fi lmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff .de Wo? SkZ Alberttreff , Am Marstall 
1, Großenhain
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 9. Februar 2016
9 Uhr | Kinderfasching Spiel und Spaß in allen 
Räumen mit Clown Husch, 4 €, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff .de Wo? SkZ 
Alberttreff , Am Marstall 1, Großenhain
9.30 Uhr | Ferien-
kino „Heidi”, www.
fi lmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
10 Uhr | Mit den Abrafaxen durch Raum und Zeit 
Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
10 Uhr | Ferien-Bastelprogramm  „Traumfänger 
und Maisstrohpü ppchen im indianischen Stil 
selbst anfertigen“,www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Kinderfasching Mit-Mach-Zirkus für 
Familien, Kinder- und Hortgruppen mit dem »Zir-
kus Panné«, 7/5 €, Tel. 03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1







teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
14 Uhr | Kinderfasching Filmhelden von über-
morgen, www.schuetzenhaus-eventgroup.de 
Wo? Remontehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Schokola-
densorte harmoniert mit welchem Wein? Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wacker-
barthstr. 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Mittwoch, 10. Februar 2016
9.30 Uhr | Ferienkino „Heidi”, Tel. 03525-
733779, www.fi lmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72








Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplanetarium, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | „Großer Häuptling, Leise Feder“ Gast-
spiel des Kinder- und Jugendtheaters Burattino 
Stollberg, 5/3 €, www.skz-alberttreff .de Wo? 
SkZ Alberttreff , Am Marstall 1, Großenhain
11 / 15 Uhr | Die Prinzessin und der Schmetter-
ling Livegesang, Gitarre & Basteln für Kinder 
ab 4 Jahren, 4 €, Tel. 035207-87318, www.






Sporerstr. 2, 04758 Oschatz










10.30-14.00 Uhr · 25 Euro/Pers.
Reservierung für alle
Veranstaltungen erwünscht.
15 Uhr | Fasching im Märchenland Eintritt 1 €, 
www.riemix-riesa.de Wo? Kinder– und Jugend-
haus Riemix, Klötzerstr. 29, Riesa




14 Uhr | »Das Geheimnis 
vom Weißen Gold« Kombi-
Führung Albrechtsburg & 
Manufaktur Meissen, 14/7 
€, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Gitarrenworkshop www.ojh-riesa.de 
Wo? Off enes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
17 Uhr | Rentner haben 
niemals Zeit Komödie mit 
Herbert Köfer, Uwe Karpa, 
Ingeborg Krabbe, Dorit 





17 / 20 Uhr | Literaturkino: „Russian Ark“ Drei 
Jahrhunderte russische Geschichte inszeniert 
in der St. Petersburger Eremitage, Tel. 0351-
8305232, www.radebeul.de Wo? Stadtbiblio-
thek Ost, Sidonienstr. 1 c, Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | „Im Safaritruck von Kapstadt zu 
den Victoriafällen“ Dia-Vortrag mit Dietrich 
Nathanael, 6/4 €, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff .de Wo? SkZ Alberttreff , Am 
Marstall 1, Großenhain
Donnerstag, 11. Februar 2016
10 Uhr | Als der Mond zum Schneider kam 
Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
10 Uhr | Ferien-Bastelprogramm  „Traumfänger 
und Maisstrohpü ppchen im indianischen Stil 
selbst anfertigen“,www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11 / 15 Uhr | „Wir spielen Aschenbrödel!" 
Mitmachtheater in historischen Kostümen mit 
Jolanda Querbeet für Kinder ab 6 Jahren, 4 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Schatzmeister 
gesucht für eine 
Schatzsuche mit allen 
fünf Sinnen, 9/4 €, Tel. 
03521-47070, www.
albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr | Valentine & Wine Romantisches Candle-
Light-Dinner, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Wein & Fisch Kulinarischer Streifzug 
durch Neptuns Reich, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Damenwahl „Ewige Jugend“, Damen er-
halten ein Glas Sekt gratis, Tel. 03525-733779, 
www.fi lmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 12. Februar 2016
10 Uhr | Sterne überm Winterwald Ferienplane-
tarium, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Wackerbarthstraße 1· 01445 Radebeul
Tel. 0351/8955-0· www.schloss-wackerbarth.de
Weisse 
   Nacht
20.
02.
            Erleben Sie eine rauschende 
Win(z)ternacht, ganz in Weiß! Lassen Sie sich von 
der genussvollen Vielfalt der sächsischen Weißweine 
verzaubern und tanzen Sie durch die Nacht. Im 
historischen Weinkeller kommen Sie mit Winzern 
und Weingütern ins Gespräch. Ausgesuchte 
Designer, Stylisten und ein Video-Mu-
sik-Künstler verbinden das kulinarische 
Erleben mit sinnlichen Eindrücken.
Einlass 19.30 Uhr· Beginn 20.00 Uhr
79 €/Pers. inkl. Begrüßungssekt, Weinproben, 
Mineralwasser, Buffet, Programm & Tanz
Am Marstall 1 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 / 502569 · www.skz-alberttre .de
Es erklingen die 
schönsten Liebeslieder 
aus zehn Unterhaltungs-
programmen von Marlene 
Dietrich, Hildegard Knef, 
Dalia Lavi und aus 
eigener Feder. 
Eintritt 8,50 € 
VVK 7,50 €
 SO 17 UHR
21.02.
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10 Uhr | Ferien-Bastelprogramm  „Traumfänger 
und Maisstrohpüppchen im indianischen Stil 
selbst anfertigen“,www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11 / 15 Uhr | „Wir spielen Aschenbrödel!" 
Mitmachtheater in historischen Kostümen mit 
Jolanda Querbeet für Kinder ab 6 Jahren, 4 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
18 Uhr | Valentine & Wine Romantisches Candle-
Light-Dinner, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
18 Uhr | Michael Hirte & Captain Cook und seine 
singenden Saxophone Konzert, ab 36,90 €, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Sushi & Wein 
Sushi meets Sächsischen 
Wein, 30 €, www.winzer-
genossenschaft-meissen.
de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
19 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei Meißen 
Drei-Gang-Menü mit Einblick in die Tisch- und 
Tafelkultur der Vergangenheit und Gegenwart, 
Tel. 03521-468730, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
19 Uhr | Winter-
lounge im Glashaus 
Erik Leuthäuser Trio 
- Jazz: Bebop, Tel. 
0351-89540, www.
dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Passo avanti München mit einer 
Symbiose von Klassik und Jazz, 25/23 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
Samstag, 13. Februar 2016
11 Uhr | Das ver-
teufelte Gasthaus 
Puppentheater für 
Kinder ab 5 Jahren, 
4 €, Tel. 035207-
8730, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | „Vorhang auf “... für Kids Märchenspaß für 
die Kleinsten mit der Puppenbühne Rabatz Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | (K)ein Elefant im Porzellanladen 
Knigge- Kurs für Kinder mit Regeln für gutes 
Benehmen bei Tisch, 8 €, Tel. 03521-468700, 
www.meissen.de Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9 
17 Uhr | WeinLESE: „Das kleine Prickeln“ Liebes-
briefe großer Männer, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
18 Uhr | Valentine & Wine Romantisches Candle-
Light-Dinner, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
18.30 Uhr | Faschingsausklang Oskarverleihung, 
www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Remontehalle, Husarenstr. 1-3, Großenhain 
19 Uhr | Tanz im Brauhaus Schwingen Sie das 
Tanzbein, Eintritt frei, Tel. 03525-530930, 
www.hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu, Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | Winterlounge im Glashaus Congo Square 
Blues Band, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
Tickets erhältlich an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen oder unter 0351 - 4864 2002
15.04.2016 Riesa
SACHSENarena
ALLE  INFOS, TERMINE  UND NEUIGKEITEN AUF WWW.DIETERTHOMASKUHN.DE
WWW.DIETERTHOMASKUHN.DE
ALLE  INFOS, TERMINE  UND NEUIGKEITEN AUF WWW.DIETERTHOMASKUHN.DE
92mm x 120mm (2spaltig) // 4-farbig Euroskala
Dieter T omas Kuhn & Band
Im Auftrag d r Liebe 2016
139mm x 100mm (3spaltig) // 4-farbig Euroskala
92mm x 92mm (2spaltig) // 4-farbig Euroskala



















ALLE  INFOS, TERMINE  UND NEUIGKEITEN AUF WWW.DIETERTHOMASKUHN.DE
Tickets erhältlich an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen oder unter 0351 - 4864 2002
19.03.2016 Dresden
Alter Schlachthof




19 Uhr | Geheimnis Dunkle Materie Planetari-
umsveranstaltung, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
19 Uhr | Hansi Hinterseer & das Tiroler Echo „Die 
Tournee 2016" zum Mitsingen, Mittanzen und 
fröhlichem Mitfeiern, ab 39,95 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Sachsen 
Arena Riesa, Am Sportzentrum 5
19 Uhr | Funzelführung 
für Kinder Im Schein der 
Taschenlampe durch 
die dunklen Säle und 
Keller der Albrechtsburg, 
12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.
albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
19.11 Uhr | Kehraus: “Fertsch operiert! – Kehrt 
raus – Aus!” Motto der 37. Saison: „Das Konfetti 
geht uns aus – Nachschub gibt`s im Kranken-
haus“, 15 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-
coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen, 8 
€ Wo? Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 
42, Riesa 
20 Uhr | The Spirit Of Ireland Irish Dance & Live 
Music, ab 39/34 €, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
Sonntag, 14. Februar 2016
9 Uhr | Tauschbörse des Philatelisten-Vereins 
Großenhain Tausch und Austausch für Brief-
markensammler, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 / 15 Uhr | Aschenbrödel Historisches 
Tischtheater mit einer Inszenierung auf einer 
tischgroßen Bühne für Kinder ab 5 Jahren, 4 €, 
Tel. 035207-8730, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
11 / 16 Uhr | „Vorhang auf “... für Kids Märchen-
spaß für die Kleinsten mit der Puppenbühne 
Rabatz Wo? Festsaal des Riesenhügels, Bahn-
hofstr. 42, Riesa 
16 Uhr | „Im Leben gibt es keine Proben Lesung 
mit Carmen-Maja Antoni, 18/16 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | The Spirit Of Ireland Irish Dance & Live 
Music, ab 39/34 €, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
17 Uhr | CAVEWOMAN 
Praktische Tipps zur 




meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15 
18 Uhr | Valentine & Wine Romantisches Candle-
Light-Dinner, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
18 Uhr | Simon & Garfunkel Tribute Konzert 
mit Graceland, 21,30 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Wenn Liebe durch den Magen geht… 
Genießen Sie Ihren Abend zu zweit am Valen-
tinstag, www.panamajoes-riesa.de, www.
hammerbraeu.de Wo? Gasthausbrauerei 
HammerBräu  & Restaurant Panama Joe’s, 
Riesenhügel, Riesa 
19 Uhr | „Romantik pur am Tag der Verliebten“ 
über den Dächern von Meißen · Spezielles 
4-Gang-Valentinstags-Menü mit einem Glas 
Sekt und musikalischer Begleitung, 39 €/Pers., 
Tel. 03521-41400, www.hotel-burgkeller-
meissen.de Wo? Hotel „Burgkeller“, Domplatz 
11, Meißen  
19 Uhr | Winterlounge im Glashaus Michal Müller, 
Zither - Pop, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
19 Uhr | »Auf den 
Spuren der Liebe« 
Eine musikalische 
Reise durchs 
Land des Lebens 
mit Liedern und 
Gedichten von Carinha & Adrian, 14 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | Romantischer Rundgang zum Valentins-
tag Sonderführung durch die schönsten Säle der 
Albrechtsburg, 22 € inkl. Becher Meißner Wein, 
Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Montag, 15. Februar 2016
15 Uhr | Schatzmeister gesucht für eine Schatz-
suche mit allen fünf Sinnen, 9/4 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15 / 20.15 
Uhr | Kino Extra 
„Ewige Jugend“, Tel. 
03525-733779, 
www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | MeinWeinWerkAbend Do it yourself für 
Jedermann - ungezwungener Handarbeitstreff 
bei Stricken, Häkeln, Klöppeln, Sticken, ohne 
Anmeldung - solange Platz verfügbar Wo? 
Vinothek am Markt, Markt 5, Meißen
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.skz-
alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 
1, Großenhain 
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Wein & 
Wild Kulinarischer 
Streifzug durch 
Sachsens Wälder, Tel. 
0351-89550, www.
schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1




Dienstag, 16. Februar 2016
9 / 11 Uhr | DoReMi-Kinderkonzert für Kinder 
im Vorschulalter sowie der ersten und zweiten 
Klasse, 4/2 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 
30, Coswig 
9.30 Uhr | Ferienkino „Hilfe, ich habe meine 
Lehrerin geschrumpft”, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Ferien-Bastelprogramm  „Traumfänger 
und Maisstrohpüppchen im indianischen Stil 
selbst anfertigen“,www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Plani und Wuschel retten die Sterne 
Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
10 Uhr | Kreativ- und 
Spieletag für die 
ganze Familie - ver-
schiedene Kreativan-
gebote und jede 
Menge Spiele  stehen 
zum Ausprobieren bereit, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
10.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Närrische Ge-
richte zur Fastnacht, 16 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25 
11 / 15 Uhr | Aschenbrödel trifft Aschenputtel 
Mitmachmärchen mit Zofe Babette für Kinder 
ab 6 Jahren, 4 €, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Theaterstammtisch Offene Ge-
sprächsrunde für Theaterinteressierte, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 17. Februar 2016
9 / 11 Uhr | DoReMi-Kinderkonzert für Kinder 
im Vorschulalter sowie der ersten und zweiten 
Klasse, 4/2 €, Tel. 03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 
30, Coswig 
9.30 Uhr | Ferienkino „Hilfe, ich habe meine 
Lehrerin geschrumpft”, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Kinderkino: „Der kleine Nick“ Literatur-
verfilmung, Tel. 0351-8305232, www.radebeul.
de Wo? Stadtbibliothek Ost, Sidonienstr. 1 c, 
Radebeul
10 Uhr | Ferien-Bastelprogramm  „Traumfänger 
und Maisstrohpüppchen im indianischen Stil 
selbst anfertigen“,www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplanetarium, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | „Wir bemalen Zinnfiguren“ Ferienver-
anstaltung im Rahmen der Ausstellung „Kultur-
geschichte plastisch - Zinnfiguren von Helmut 
Peipp“, 2 €, Anmeldung: Tel. 03523-66450, 
www.coswig.de Wo? Karrasburg Museum 
Coswig, Karrasstr. 4
10 Uhr | Hey Hey Handy! Das Kindermusical über 
die schöne neue inter-nette Welt, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15 
11 / 15 Uhr | Aschenbrödel trifft Aschenputtel 
Mitmachmärchen mit Zofe Babette für Kinder 
ab 6 Jahren, 4 €, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | »Das Ge-




14/7 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Gitarrenworkshop www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosenkrieg? 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Donnerstag, 18. Februar 2016
9 / 11 Uhr | DoReMi-Kinderkonzert für Kinder im 
Vorschulalter sowie der ersten und zweiten Klasse, 
4/2 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
10 Uhr | Ferien-Bastelprogramm  „Traumfänger 
und Maisstrohpüppchen im indianischen Stil 
selbst anfertigen“,www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11 / 15 Uhr | Tuli und ihre drei Eisblumen 
Livegesang, Gitarre & Basteln für Kinder ab 4 
Jahren, 4 €, Tel. 035207-87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Schatzmeister gesucht für eine Schatz-
suche mit allen fünf Sinnen, 9/4 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | From Earth 




„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
19 Uhr | Taschenlampenexpedition für Kinder, 
Taschenlampen vorhanden, 12,90/8,50 €, Tel. 
03521-47070, www.albrechtsburg-meissen.de 
Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit 
exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 19. Februar 2016
10 Uhr | „Wir bemalen Zinnfiguren“ Ferienver-
anstaltung im Rahmen der Ausstellung „Kultur-
geschichte plastisch - Zinnfiguren von Helmut 
Peipp“, 2 €, Anmeldung: Tel. 03523-66450, 
www.coswig.de Wo? Karrasburg Museum 
Coswig, Karrasstr. 4
10 Uhr | Ferien-Bastelprogramm  „Traumfänger 
und Maisstrohpüppchen im indianischen Stil 
selbst anfertigen“,www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Sterne überm Winterwald Ferienplane-
tarium, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
11 / 15 Uhr | Die Prinzessin und der Schmetter-
ling Livegesang, Gitarre & Basteln für Kinder 
ab 4 Jahren, 4 €, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
17 Uhr | Offenes Töpferwochenende im Töpfer-
stübchen, Anmeldung: Tel. 035264-98715, 
www.k-reichert.com Wo? Töpferstübchen, 
Altoppitzscher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
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18 Uhr | Benzingespräche Plattform für Erfah-
rungsaustausch mit Oldtimern, Tel. 0351-
8351780, www.Zeitreise-DDR.de Wo? DDR 
Museum Zeitreise, Wasastr. 50, Radebeul
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Workshop: Ay-
urvedische Küche mit Angelika Malion-Schonert 
(Yogaküche Riesa), 41 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Winterlounge im Glashaus Shy Boys 
- Jazz & Latin, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Funzelführung für Kinder Im Schein der 
Taschenlampe durch die dunklen Säle und Keller 
der Albrechtsburg, 12,90/8,50 €, Tel. 03521-
47070, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Samstag, 20. Februar 2016
11 / 15 Uhr | „Aschenbrödel einmal anders" 
Mitmachtheater mit Jolanda Querbeet für Kinder 
ab 6 Jahren, 4 €, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
13 Uhr | Off ener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Off enes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Off enes Töpferwochenende im 
Töpferstübchen, Anmeldung erbeten, Tel. 
035264-98715, www.k-reichert.com Wo? 
Töpferstübchen, Altoppitzscher Str. 14a, Strehla 
OT Oppitzsch
15 Uhr | (K)ein Elefant im Porzellanladen Knigge- 
Kurs für Kinder mit Regeln für gutes Benehmen 
bei Tisch, 8 €, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9
18 Uhr | Wiener Walzer Nacht Show-
Ballettabend mit prächtigen Kostümen und 
Ballettkunst der Spitzenklasse, ab 39,95 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
18.15 Uhr | Hört ihr Leute lasst euch sagen... 
Stadtspaziergang mit Nachtwächter und Türme-
rin, 14/11 €, www.nachtwaechter-meissen.de 
Wo? Platz hinter der Meißner Frauenkirche 
19 Uhr | Winterlounge im Glashaus Triozean 
- Jazz, Weltmusik, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Weiße Nacht 
Rauschende Win(z)
ternacht, ganz in Weiß, 
www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Thomas 
Stelzer Konzert 
· Der Blues- und 
Boogie-Pianist auf 
der Theater-Bühne 
hautnah beim Publikum, www.theater-meissen.
de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
20 Uhr | Nachts in der Albrechtsburg Führung 
durch die dunklen geheimnisvollen Säle, 20 € inkl. 
Becher Meißner Wein, www.albrechtsburg-meis-
sen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Black Holes Planetariumsprogramm, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 90er 
und dem Besten von Heute, www.mega-drome.
de  Wo? Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
20.15 Uhr | Das Glückwunschfest - Silbereisen 
gratuliert Die überraschende Show mit Florian 
Silbereisen, 48 €, www.sachsenarena.de Wo? 
Sachsen Arena Riesa, Am Sportzentrum 5
Sonntag, 21. Februar 2016
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
 KALENDER
Zum Park 5 · 01594 Seerhausen · Tel. 035268 / 85410 · E-Mail: info@schlosstherme-seerhausen.de · www.schlosstherme-seerhausen.de
Winterö nungszeiten bis 31. März 2016: Mo geschlossen · Di 10-22 Uhr · Mi & Sa 15-21 Uhr · Do 13-18 Uhr (nur Rezeption) · Fr 15-22 Uhr · So 14-20 Uhr
   Schlosstherme 
     Seerhausen
€
Russische
   Sauna 
 26. Februar 2016 ab 17.00 Uhr
Es erwartet Sie ein Saunaprogramm mit russischen Aufgussritualen, 
einem leckeren Bu et und kleinen Überraschungen. Alle weiteren 
Informationen erhalten Sie direkt vor Ort in der Schlosstherme 
Seerhausen. Anmeldeschluss ist der 19.02.2016.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff .de Wo? SkZ Alberttreff , Am 
Marstall 1, Großenhain
11 / 15 Uhr | „Aschenbrödel einmal anders" 
Mitmachtheater mit Jolanda Querbeet für Kinder 
ab 6 Jahren, 4 €, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | Schokoladen- und Tortenbüff et mit 
der Sächsisch Thüringischen Schokoladen-
Manufaktur und Ihren Spezialitäten, 7,50/4 €, 
www.hotel-burgkeller-meissen.de Wo? Hotel 
„Burgkeller“, Domplatz 11, Meißen  
15 Uhr | Off enes Töpferwochenende im Töpfer-
stübchen, Anmeldung: Tel. 035264-98715, 
www.k-reichert.com Wo? Töpferstübchen, 
Altoppitzscher Str. 14a, Strehla OT Oppitzsch
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling Kleiner Bär" 
Familiennachmittag mit Film und Geschichten: 
Auf der Spur der großen Bisons, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Tee, Kaff ee und Schokolade - drei 
heiße Lustgetränke Erfahren Sie Amüsantes, 
Interessantes und Wissenswertes, Tel. 03521-
468730, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9
16 Uhr | Eine kleine Nachtmusik Serenadenkon-
zert von Mozart über Telemann bis Piazolla, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
17 Uhr | Diavortrag „Afghanistan von Innen“, Tel. 
03525-733779, www.fi lmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
17 Uhr | „Mein Kessel Buntes“ mit Liebesliedern 
u.a. von Marlene Dietrich, Hildegard Knef und 
Dalia Lavi mit Dorit Gäbler, VVK 7,50 / AK 8,50 
€, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff .de 
Wo? SkZ Alberttreff , Am Marstall 1, Großenhain
18 Uhr | Musikalische 
Genüsse Es erklingt 
die weltweit erste 
Orgel mit Pfeifen aus 
Meissener Porzellan, 
mit 4- Gang-Menü, 69 
€, Tel. 03521-468233, www.meissen.de Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meißen, Talstr. 9
19 Uhr | Freshmaker Sound for Jesus, Tel. 0351-
8488653, www.volksmissionskreis.de Wo? 
Mega-Drome Radebeul, Meißner Str. 507
19 Uhr | Winterlounge im Glashaus MaryBeth 
Mueller, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
Montag, 22. Februar 2016
16 Uhr | „Doch heimlich dürsten wir... " aus Leben 
und Werk Hermann Hesses, Vortrag Marko 
Exner, www.vhs-lkmeissen.de Wo? Volkshoch-
schule, Sidonienstr. 1a, Radebeul
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Das brand-
neue Testament“, Tel. 03525-733779, www.
fi lmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit 
Cornelia Fischer, www.skz-alberttreff .de Wo? 
SkZ Alberttreff , Am Marstall 1, Großenhain
Dienstag, 23. Februar 2016
9 / 11 Uhr | DoReMi-Kinderkonzert für Kinder 
im Vorschulalter sowie der ersten und zweiten 
Klasse, 4/2 €, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Närrische Ge-
richte zur Fastnacht, 16 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
16.30 Uhr | Die Kleine Meerjungfrau Puppen-
theater, 7/6 €, Tel. 03522-505558, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
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Winterö nungszeiten bis 31. März 2016: Mo geschlossen · Di 10-22 Uhr · Mi & Sa 15-21 Uhr · Do 13-18 Uhr (nur Rezeption) · Fr 15-22 Uhr · So 14-20 Uhr
   Schlosstherme 
     Seerhausen
€
Russische
   Sauna 
 26. Februar 2016 ab 17.00 Uhr
Es erwartet Sie ein Saunaprogramm mit russischen Aufgussritualen, 
einem leckeren Bu et und kleinen Überraschungen. Alle weiteren 
Informationen erhalten Sie direkt vor Ort in der Schlosstherme 
Seerhausen. Anmeldeschluss ist der 19.02.2016.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
18 Uhr | Hauptmanns Verwandte Vortrag Jürgen 
Naumann, www.vhs-lkmeissen.de Wo? Volks-
hochschule, Sidonienstr. 1a, Radebeul
19 Uhr | Wein & Schokolade Welche Schokola-
densorte harmoniert mit welchem Wein? www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Mittwoch, 24. Februar 2016
9 / 11 Uhr | DoReMi-Kinderkonzert für Kinder 
im Vorschulalter sowie der ersten und zweiten 
Klasse, 4/2 €, www.boerse-coswig.de Wo? Villa 
Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
10 Uhr |  Komm, wir finden einen Schatz von 
Janosch in der deutschsprachigen Bearbeitung 
von Odette Bereska, ab 4 Jahren, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15 Uhr | Gitarrenworkshop www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | ANNE FRANK 
nach einem Tagebuch 
des Mädchens Anne 
Frank ab 12 Jahren 
mit der Jugendthea-
tergruppe Meißen, 
Tel. 03521-41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
19.45 Uhr | Ladies Preview „Der geilste Tag“, 
Ladies erhalten ein Glas Sekt gratis, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 25. Februar 2016
13.30 Uhr | Beginn der Tanzstunde Grundkurs im 
Welttanzprogramm mit der Tanzschule Riesa, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de 
Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 
0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung und weitere 
Infos unter Tel. 035208-2225 und im Internet 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
"Zur Dachrinne", Dorfstr. 30, 01561 Rödern
18 Uhr | Food Diaries - Geschichten über Ernäh-
rung Präventionstheater zum Thema Essstörun-
gen für Jugendliche, Eltern, Multiplikatoren und 
Erzieher, Tel. 03521-41550, www.theater-meis-
sen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15 
19 Uhr | Wein & Wild Kulinarischer Streifzug 
durch Sachsens Wälder, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 26. Februar 2016
18.30 Uhr | „Balduin Möllhausen, der Preuße im 
Wilden Westen: Ein literarisches Vorbild für Karl 
May?“ Vortrag mit Dr. Peter Bolz, Tel. 0351-
8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
20 Uhr | „Hommage an Frank Sinatra“ Jazz-Kon-
zert mit Roger Pabst & The Swingin‘ Strangers, 
17,50/15 €, www.meissen.de Wo? Porzellan-
Manufaktur Meißen, Talstr. 9 
20 Uhr |  Länderabend "Marokko" Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
20 Uhr | Uschi Brüning 




Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
Samstag, 27. Februar 2016
9 Uhr | Oldtimer Teilemarkt – Winterteilemarkt 
mit Raritäten rund ums rostigste Hobby der 
Welt, 5 €/Pers., Frauen zahlen die Hälfte, Kinder 
bis 12 Jahre frei, www.sachsenarena.de Wo? 
Sachsen Arena Riesa, Am Sportzentrum 5 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Frühstück 
im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
12 Uhr | Hochprozentige Winterwanderung durch 
die Meißner Weinberge mit kleinem Imbiss vom 
Grill und Glühwein, 29 €, www.winzergenossen-
schaft-meissen.de Wo? Sächsische Winzerge-
nossenschaft Meißen, Bennoweg 9 
13 Uhr | Offener Proberaum für alle www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - Das 
Wintermärchen“ Buchlesung für Erwachsene mit 
der Autorin Kathrin Miebach, 8 €, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
16 Uhr | Hausmusiknachmittag für die ganze 
Familie Die Kinder der Domspatzen, der Domkur-
rende und der Jungbläserausbildung singen und 
musizieren, Eintritt frei, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
16 Uhr | Musikalisches Portrait: Frauke Roth 
Diskussionsforum mit Moderatorin Bettina 
Volksdorf, 13/11 €, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
19 Uhr | BIKE Afrika - Eine Reise zu den drei 
höchsten Bergen des schwarzen Kontinents 
Multivisionsshow, 10/8 €Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Wein & Etikette Erfahren Sie die 
Grundlagen von Stil- & Etikette bei einem 
4-Gang-Menü, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | BAUMANN & CLAUSEN: Die Rathaus-
Amigos Die Erfolgsstory vom Radio PSR, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15 
20 Uhr | Revontulet - Lichter des Himmels 
Planetariumsveranstaltung · Revontulet - zu 
deutsch Fuchsfeuer - so nennen die finnischen 
Sami das Nordlicht nach dem alten Glauben, 
dass sich ein Feuerfuchs im Schnee abkühlt und 
dabei aus seinem Schwanz und seinen Rippen 
Funken in den Schnee sprühen. Der wissen-
schaftliche Name für das Phänomen ist "Aurora 
Borealis". Folgen Sie auf eine Reise gen Nor-
den, mit naturgetreuen Polarlichtern, Texten 
Humboldts, und Musik dieser Landschaft., Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | „Druck Zuck“ Kabarett mit "Die Protestan-
ten G-m-b-H" · Wer Druck verspürt, der steht im 
Leben. Es ist ein Nehmen und ein Geben. Erst in 
Gottes Ewigkeit sind wir von allem Druck befreit. 
Also gehört Druck nur hier auf Erden zu unserem 
Leben? Aber wenn es zu viel wird, wenn Druck zu 
Überdruck wird… Dann sollten wir schon im Dies-
seits ein bisschen an den Ventilen drehen... Die Pro-
testanten sind Andreas Strobel und Axel Lehmann. 
Das druckvolle Spiel begleiten musikalisch Andreas 
Jachmann und Wilhelm Strobel, an den Reglern 
sitzt Mathias Hiekel. Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, 
15 €/Person, Reservierung erforderlich unter Tel. 
0351 / 8351777 oder per E-Mail: info@70-rade-
beul.de Wo? SEVENTIES, Wasastraße 50, Radebeul
 KALENDER
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19.30 Uhr | Hamlet Tanztheater von 
Carlos Matos nach William Shake-
speare, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Kulinarische Weltreise: Philippinen - 7107 Inseln voller 
Kontraste mit Tobias Hauser und David Hettrich, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
22 Uhr | 14 Jahre Schützenhaus-Nacht Live Stereoact ,VVK 5 €, AK 6 €, 
www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? Schützenhaus, Großenhain 
Sonntag, 28. Februar 2016
10.30 Uhr | Winterliches mit dem Schokoladenmädchen von Meißen 
Führung, Verkostung und winterliches 3- Gang Menü, 45 €, Tel. 
03521-468233, www.meissen.de Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meißen, Talstr. 9 
11 Uhr | Matinee zu "Die Ritter der Tafelrunde" Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
11 Uhr | Nudelbüfett Deftiges und Süßes rund um die Nudel, 17,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
11 Uhr | Kasper, Seppl und ä Mäbbl Puppentheater für Kinder ab 5 
Jahren, 4 €, Tel. 035207-8730, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
12 Uhr | Hochprozentige Winterwanderung durch die Meißner 
Weinberge mit kleinem Imbiss vom Grill und Glühwein, 29 €, www.
winzergenossenschaft-meissen.de Wo? Sächsische Winzergenos-
senschaft Meißen, Bennoweg 9 
16 Uhr | Fanny und Felix in Briefen und Musik Musikalische Lesung mit 
Cheryl Shepard und Bernhard Bettermann, am Klavier zu vier Händen 
Konstanze Hollitzer und Christian Hornef, 25/23 €, www.boerse-
coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
18 Uhr | Ein Winter unterm Tisch Komödie mit den Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 03522-505558, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang Sonderführung inkl. einem 
Becher Meißner Wein, 20 €, Tel. 03521-47070, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Montag, 29. Februar 2016
17.15 / 20.15 Uhr | Kino Extra „Picknick mit 
Bären“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Heißmann & Rassau: „Unterhaltungsabend" Mit Tempo, 
Witz und Charme albern sich die beiden Verwandlungskünstler 
durch jede Menge absurder Situationen, 32,30/16,20 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhai-
ner Str. 43, Riesa
KALENDER
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Das Letzte 
Auch Affen haben eine Midlife-Crisis: Wissenschaftler 
der University of Edinburgh haben Schimpansen und Orang-
Utans aus Zoos auf der ganzen Welt untersucht, indem 
langgediente Zoowärter per Fragebogen Aussagen zum 
„Glückslevel“ der Tiere machten. Es wurde festgestellt, dass 
das Wohlbefinden der Affen einen U-förmigen Verlauf aufweist. 
Den Tiefpunkt erreichen die Tiere mit durchschnittlich 
31,9 Jahren, was dem menschlichen Wohlfühl-Tiefpunkt 
bei etwa 45 Jahren entspricht.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
Blondine: „Gestern stand ich auf 
der Hauptstraße fünf Stunden 
lang im absoluten Halteverbot 
und habe kein Knöllchen bekommen!“ 
Freundin: „Cool!“ „Heute probiere 
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7 Airbags (Front-, Seiten-, Kopf-Schulter- und Knieairbag), Klimaanlage manuell,
Nebelscheinwerfer, Fensterheber vorn und hinten, Audiosystem uvm.
Bei uns für
€ 14.990,-1
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford EcoSport: 8,1 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,3 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford EcoSport Trend 1,5-l-Ti-VCT-Benzinmotor 82 kW (112 PS).




Jetzt umsteigen und die Ford Umweltprämie1,2
von € 4.000,- sichern!
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Typisch Ford:
einfach weiter gedacht
FORD FOCUS TURNIER AMBIENTE
Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD),




Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der 
 jeweils geltenden Fassung): Ford Focus: 8,4 (innerorts), 4,7 (außerorts), 6,0 (kombiniert); 
CO2- Emissionen: 139 g/km (kombiniert).
1Die Ford Umweltprämie beträgt € 4.000,- und gilt bei Neufahrzeugbestellung eines Ford Focus Turnier vom 28. 08. 2015 
bis 31. 10. 2015. Die Ford Umweltprämie bekommen Sie bei Abgabe Ihres vor 2007 und mind. 4 Monate auf den Käufer 
zugelassenen PKW. 2Unter Berücksichtigung der Ford Umweltprämie beträgt der Barpreis bei uns: € 13.360,- (€ 17.360,- 
inkl. Überführungskosten abzgl. € 4.000,- Ford Umweltprämie). Nähere Informationen erhalten Sie bei uns. 3Gilt für 
Privat- und gewerbliche Kunde  (außer Autovermietern, Behörden, Kommunen sowie gewerblichen Abnehmern mit 
gültigem Ford-Werke Rahmenabkommen). Gilt für einen Ford Focus Turnier Ambiente 1,6-l-Ti-VCT-Benzinmotor 63 kW
(85 PS).
01445 Radebeul 01099 Dresden
Meißner Straße 11 Fischhausstraße 15 
Tel.: 0351 / 839 397-0 Tel.: 0351 / 8 11 99 86-0
Fax: 0351 / 839 397-90 Fax: 0351 / 8 11 99 877-69
www.mgs-sachsen.de
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Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford EcoSport: 8,1 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,3 (kombiniert); CO2-
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1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford EcoSport Trend 1,5-l-Ti-VCT-Benzinmotor 82 kW (112 PS).
